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Autor  
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Palabras Claves 
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Descripción general del documento 
El presente trabajo de grado centra su estudio en la propuesta  de  integración curricular desde las 
áreas de las Ciencias Humanas, Ciencias Naturales, Ciencias sociales en el contexto del Colegio 
Nuestra Señora de la Sabiduría. La propuesta resalta la responsabilidad social del Colegio 
Católico, en los procesos de formación de la persona desde los centros del conocimiento; por este 
motivo se hace una contextualización desde los lineamientos y exhortaciones al sistema 
educativo del continente, planteadas  en las diferentes reuniones de la Conferencia Episcopal 
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Latinoamericana (CELAM), y al mismo tiempo como la Iglesia en Colombia ha reinterpretado 
dichos lineamientos ajustándolo desde los lineamientos de la Pastoral educativa Académica, 
resignificando la acción humanizante del conocimiento. 
 
En un segundo momento se desarrolla la fundamentación de la integración curricular desde la 
perspectiva pedagógica crítico-social, estructurando su metodología, organización y 
profundización de las tres áreas del conocimiento. De esta manera la integración curricular, 
establece el fortalecimiento de los procesos de enseñanza, en los mecanismos de articulación de 
los intereses del conocimiento de cada una de las áreas, propiciando así un la construcción de un 
conocimiento interpretado para establecer metodológicamente la expresión de un conocimiento 
aplicado desde la resolución de problemas circundantes al contexto educativo y a las dinámicas 
mismas del conocimiento.   
 
La propuesta de integración está centrada en la persona para fortalecer sus procesos de 
formación, dinamizando el conocimiento desde la relación con los otros, y al mismo tiempo una 
lectura permanente del mundo generando así una comprensión crítica y comprometida de los 
diferentes contextos desde las estructuras mismas de las áreas y de esta manera establecer el 
conocimiento aplicado. 
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Contenido 
Titulo 1 Generalidades del problema 
Centra el problema en la  acumulación de contenidos y asignaturas, los cuales desvían los 
intereses del conocimiento, generando una fatiga y desmotivación en los estudiantes del Colegio 
Nuestra Señora de la Sabiduría. Planteando desde estos elementos la pregunta problema ¿Es 
posible integrar las áreas del conocimiento desde  los lineamientos de la pedagogía crítica social 
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y la pastoral educativa académica?, siendo el elemento clave a profundizar y genera la 
justificación y objetivos a desarrollar en el presente trabajo investigativo.  
 
Titulo 2 Marco Referencial – Antecedentes 
Enmarca el llamado de la Conferencia Episcopal Latinoamericana CELAM, al sistema Educativo 
de la región en diferentes momentos de su historia para recuperar la misión y finalidad de la 
educación. Al mismo tiempo como la Iglesia Colombiana en cabeza de la Confederación de 
Colegios Católicos CONACED el cual reinterpreta desde los elementos del CELAM la misión 
del colegio Católico en el contexto Colombia. Y por último describe el Contexto del Colegio 
Nuestra Señora de la Sabiduría. 
 
Titulo 3 Marco Teórico 
Establece toda la fundamentación de la propuesta establece dos puntos centrales 1. Fundamentos 
epistemológicos de la integración Curricular 2. La Integración Curricular desde la perspectiva 
Critico-social. Establece la fundamentación de la integración curricular, estructurando 
claramente la capacidad para integrar los procesos de enseñanza, fortaleciendo los intereses 
comunes del conocimiento desde cada una de las áreas, para así transformar el conocimiento en 
experiencia de conocimientos aplicados en los contextos de los estudiantes. De igual modo se 
resalta el papel humanizante de la propuesta, ya que responde al modelo de persona y fortalece 
los procesos de dialogo entre los sujetos que construyen el conocimiento al interior del colegio, y 
así establecer desde el conocimiento propuestas encaminadas a la transformación de los 
contextos. La integración curricular se estructura desde la perspectiva pedagógica critico-social 
para establecer  un conocimiento social y estructuralmente crítico desde la capacidad para 
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analizar e interpretar el conocimiento y la realidad y en consecuencia transformar el tejido social, 
expresando el sentido y el uso social de la razón.  
 
Titulo 4 Diseño metodológico 
Se presenta el método descriptivo definiendo las categorías de análisis que permitirán en una 
segunda etapa evaluar el nivel de alcance y de impacto de la propuesta en los proceso de 
desarrollo planteados para la integración curricular. Se aplicará muestra no probalística de tipo 
aleatoria, por medio de la escala Lickert y medición ordinal.  
 
Titulo 5 Propuesta  
La integración curricular desde la opción de las Ciencias Humanas, Ciencias Sociales y 
Ciencias Naturales en perspectiva critico-social y su reinterpretación desde la visión de la 
Pastoral Educativa Académica Humanizante.   
Plantea el horizonte académico para el desarrollo de la integración curricular, estableciendo las 
finalidades de las tres áreas de la integración curricular, al mismo tiempo delimita las asignaturas 
que articulan la integración de cada las mismas. En un segundo momento desarrolla el puente 
que establece el puente de articulación de la integración curricular de las áreas, ahondando y 
profundizando en la pregunta problema como elemento clave para el desarrollo de la propuesta, 
siendo el punto de partida para cada una de las áreas, desde la identificación de ejes problemas, 
los cuales serán particulares en preguntas problema para las asignaturas que integran cada una de 
las áreas. De igual modo se establece desde el análisis y aplicación de la metodología contexto-
texto-pretexto, poder llevar al alcance de las finalidades del conocimiento de cada una de las 
áreas.  
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Conclusiones 
Se logró Identificar  los factores determinantes que permiten  la integración curricular desde los 
fundamentos de la pedagogía crítico social,  consolidado la estructuración de las áreas tales 
como: ciencias naturales, ciencias humanas, ciencias sociales.  
 
De la misma manera se delimito  el fundamento epistemológico de la pedagogía crítico social,  
para estructurar y aplicar  la integración curricular, identificando  los ejes  metodológicos  desde 
el análisis del contexto-texto-pretexto garante para la articulación de las áreas del conocimiento, 
caracterizando así las profundizaciones de las estructuras curriculares de las ciencias humanas, 
naturales y sociales.  
 
Se logró establecer la metodología de la integración curricular caracterizando el contexto, el 
texto y el pretexto, como elementos estructurales del desarrollo metodológico de la integración 
curricular, manteniendo la coherencia con el marco pedagógico critico-social y la relación con 
los lineamientos de la Pastoral Educativa Académica abordados por el colegio.  
 
En consecuencia se delimito  desde la estructura metodológica la pregunta problema como 
elemento clave de la  integración curricular  para el  alcance de las finalidades del conocimiento 
especificando en las ciencias naturales en lo técnico-adaptativo la capacidad para transformar e 
innovar; en las ciencias humanas la creación de cultura desde la diversidad de los lenguajes; y en 
las ciencias sociales la capacidad para transformar la historia y la sociedad desde la organización 
de las relaciones humanas para vivir en sociedad.  
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En este mismo sentido se logró retomar la misión del colegio Católico como garante de 
conocimiento en la formación de la persona, estableciendo el énfasis social de su misión en la  
formación de la persona  caracterizado por la capacidad para transformar los contextos y 
defender la dignidad humana. 
 
Desde  el diseño metodológico del marco investigativo del trabajo se articula y se definen las 
categorías y dimensiones de análisis referentes al impacto y alcance de la aplicación de la 
propuesta de la integración curricular, delimitando el aprender a hacer, aprender a conocer, 
aprender a ser y el saber convivir, como elementos para confrontar la teoría con la práctica. 
 
A modo de recomendación para el Colegio Nuestra Señora de la Sabiduría, desarrollar la 
aplicación  de la propuesta de integración curricular teniendo en cuenta el marco referencial de la 
pedagogía crítico social desde sus fundamentos epistemológicos enmarcados en el análisis e 
interpretación del conocimiento y la realidad para dar a las estructuras curriculares el carácter 
social y estructuralmente critico que implica el desarrollo y aplicación de la propuesta que 
permita evidenciar la transformación del tejido social desde el pretexto de cada una de las áreas.  
De igual manera se recomienda hacer la evaluación del proceso tal como se plantea en la 
segunda etapa establecida  en el diseño metodológico, para así medir el nivel de impacto de la 
aplicación de la integración curricular.  
 
6 de noviembre de 2012 
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                                            INTRODUCCIÓN 
 
El presente trabajo esta contextualizado en el Colegio Nuestra Señora de la Sabiduría-Bogotá,  
estructurando la propuesta de integración curricular desde el marco epistemológico y conceptual  
crítico social, establece de esta manera los componentes metodológicos que permiten la 
articulación de las ciencias humanas, sociales y naturales. Evidencia así  el camino a desarrollar 
entre la teoría y la práctica para expresar en la aplicación de la propuesta resultados de 
aprendizaje desde cada una de las áreas. 
 
Del mismo modo, articula los componentes ya desarrollados por el colegio, estableciendo una 
relación permanente con los elementos de la Pastoral educativa Académica, referente particular 
del colegio católico en la responsabilidad de los procesos de formación de personas, articulando 
de esta forma una propuesta situada y pertinente.  
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1 GENERALIDADES DEL PROBLEMA. 
 
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 
 
Al abordar el problema, se delimita el mismo desde la fragmentación de las asignaturas presentes 
en al plan de estudios del colegio Nuestra Señora de la sabiduría-Bogotá, evidenciando  un 
conocimiento, sin consecuencias de impacto, en las estudiantes,  aislando los intereses de las 
estudiantes, generando una educación memorística, haciendo que la finalidad misma planteada 
en el colegio, no fortalezca los procesos de formación de la persona.  Todo ello  es fruto de la 
concepción tradicional de la educación, en la cual, de una u otra manera el colegio consciente  e 
inconscientemente ha reproducido; alejando  el currículo de  una propuesta antropológica capaz 
de permitir el desarrollo de las diferentes dimensiones de las estudiantes.  
 
Queda claro que el modelo pedagógico critico social referente planteado por el Colegio Nuestra 
Señora de la Sabiduría, se vio reducido por la  fragmentación y acumulación de asignaturas, 
diluyendo su propósito, generando una individualización en la práctica, donde lo único que 
prevalece es el interés particular, por la defensa de la asignatura que se está “enseñando”, por 
esta razón, las estudiantes no perciben la relación entre cada una de las asignaturas que reciben 
para su formación, produciendo una fatiga exagerada de exigencias, evidenciando resultados, 
momentáneos y mediáticos, los cuales no son trascendentales para su vida.  
 
De esta manera se presenta  y se especifica el problema el  cual se enmarca en la  acumulación de 
contenidos mediáticos para las estudiantes, donde  la formación a la persona –en nuestro caso 
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particular las estudiantes- se encontraron con una propuesta tradicionalista, y por ende vacía. 
Esto ocasiona que los fines del conocimiento estén divididos y no respondan al alcance en los 
logros plateados en los procesos académicos, generando un problema mayor,  un afán de 
responder a una cantidad de asignaturas y contenidos, en donde la estudiante no pueda establecer 
y apropiar un proceso de aprendizaje integral, aplicativo y constructivo para las instancias de su 
vida.  
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1.2 JUSTIFICACIÓN. 
 
Al plantear la propuesta investigativa,  se aborda desde la necesidad de consolidar y profundizar 
los lineamientos del modelo pedagógico crítico social referente pedagógico del Colegio Nuestra 
Señora de la Sabiduría, donde permita establecer la aplicabilidad y expresión de dicho modelo en 
la puesta práctica del currículo desde una propuesta que integra las áreas en la construcción de un 
conocimiento el cual pueda ser aplicado para la trasformación de los contextos, pretendiendo así, 
estar en coherencia con la misión del colegio católico en la responsabilidad de la formación de la 
pastoral educativa académica. Al mismo tiempo la propuesta investigativa responde a la misión 
enmarcada por las Hijas de la Sabiduría en la opción de la educación, ya que la misma pretende 
responder al momento histórico que vive el país en la transformación de sus realidades. 
 
El proyecto de integración curricular pretende delimitar las líneas de acción del perfil de 
egresados del colegio Nuestra Señora de la Sabiduría, desarrollando su capacidad crítica en la 
profundización de las ciencias humanas, sociales y naturales, las cuales se expresen en sus 
opciones profesionales desde proyectos investigativos prácticos, donde en conjunto docentes y 
estudiantes revelen las finalidades mismas del conocimiento; de esta manera el proyecto  
pretende llevar a una reestructuración del plan de estudios de forma coherente y pertinente con el 
marco pedagógico critico-social planteado en el proyecto educativo institucional. 
 
La propuesta de integración curricular hará un aporte al colegio Nuestra Señora de la Sabiduría, 
fundamentando  los lineamientos de la pedagogía crítico social redescubriendo lo subyacente en 
su aplicabilidad desde las finalidades mismas del conocimiento de las ciencias humanas, sociales 
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y naturales; desde la creación de proyectos en cohesión a los lineamientos curriculares de la 
institución,  posibilitando así el recto uso de la razón, la resignificación de los problemas de la 
vida planteados por los estudiantes donde vinculen el conocimiento en todas las realidades 
circundantes de su contexto. 
 
La propuesta de investigación pretende lograr la viabilidad de la aplicación de los factores que 
determinan la integración curricular desde el marco lógico de la pedagogía critico social en las 
diferentes áreas del conocimiento, implicadas en el currículo como son: las referentes a las 
ciencias naturales, ciencias humanas y ciencias sociales; para lo cual se plantean los fundamentos 
epistemológicos de la integración curricular, al igual que la identificación de los ejes 
metodológicos que permitan articular las áreas del conocimiento que conlleven a definir y 
caracterizar las profundizaciones de las estructuras curriculares.  
 
Al plantear la investigación, se recurre a los procedimientos metodológicos que guían el tipo de 
investigación establecido desde la perspectiva de los estudios descriptivos, ya que  este tipo de 
investigación  facilita establecer las técnicas y los instrumentos para la pretensión de definir las 
dimensiones para cada categoría de análisis, al igual que determinar los diferentes niveles de 
medición, análisis y evaluación del alcance de la propuesta, definidos en el marco teórico y 
conceptual,  hasta donde se pretende y se propone realizar la primera fase de la investigación en 
la etapa para el proyecto de especialización, ya que la segunda fase de la contrastación del marco 
teórico y conceptual  se realizara con el trabajo de campo de la aplicación del modelo 
pedagógico propuesto el segunda fase del proyecto de la maestría. 
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Al plantear la investigación  se recurrirá a los procedimientos metodológicos que guían el tipo de 
investigación establecido desde la perspectiva de los estudios descriptivos, ya que desde este tipo 
de investigación se pretende medir y evaluar el alcance de la propuesta, desde la definición de  
las diversas categorías de análisis propuesta en  el marco conceptual y teórico hasta donde 
pretende la primera fase de la investigación, dichas categorías de análisis se establecen en el 
alcance de la pedagogía critico social, para así describir la coherencia de los componentes de los 
resultados de la propuesta de la integración curricular, articuladas desde: 1. El saber ser 
entendida como la relación con lo ético, 2. aprender a conocer entendida como aprender a 
prender, 3.  aprender a hacer determinada como la relevancia del conocimiento situado, el cómo 
hacer las cosas, enfatizando en la importancia del conocimiento cuando está relacionado a la 
práctica  4. Saber convivir, el cual se determina como la ubicación del conocimiento en relación 
con los otros.  
 
Teniendo en cuenta los elementos planteados,  se realizara  una confrontación posterior en la 
segunda fase del proyecto de la maestría, en el cual se llevaran a cabo la aplicación del modelo 
curricular que incluya los factores que determinan la integración desde el modelo pedagógico 
critico social, los cuales se realizarán con la aplicación del diseño metodológico planteado en 
esta primera fase a nivel teórico con sus técnicas e instrumentos de investigación.  
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1.3 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN  
 
 
¿Es posible integrar las áreas del conocimiento desde  los lineamientos de la pedagogía 
crítica social y la pastoral educativa académica? 
 
1.3.1 Preguntas claves de la investigación.  
 
¿Cuáles son los lineamientos epistemológicos para aplicar la integración curricular?  
¿Desde qué perspectiva se debe abordar la integración curricular?  
¿Cuál es el objetivo primordial de la integración curricular? 
 ¿Cuál es su finalidad? 
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1.4 OBJETIVOS 
 
1.4.1 Objetivo general  
 
 Identificar  los factores que determinan la integración curricular desde el marco lógico de 
la pedagogía crítico social con respecto a las áreas de ciencias naturales, ciencias 
humanas, ciencias sociales.  
 
1.4.2 Específicos 
   
 Determinar el fundamento epistemológico desde la  perspectiva pedagógica crítico social,  
para la apropiación y aplicación de la integración curricular. 
 
 Identificar los ejes  metodológicos  que articulen las áreas del conocimiento, para definir 
y caracterizar las profundizaciones de las estructuras curriculares. 
 
 Establecer la caracterización de la propuesta de la integración curricular desde los 
fundamentos y los componentes del marco referencial pedagógico crítico social. 
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2  MARCO REFERENCIAL 
 
2.1  Antecedentes  
 
Al abordar el tema de la integración curricular desde los lineamientos de la Pastoral Educativa 
académica, se hace necesario, hacer una lectura histórica acerca de los aportes de la Iglesia, 
frente a la misión de la educación en el continente, si bien es cierto su incidencia ha marcado 
diferentes contextos, entre ellos el contexto colombiano teniendo en cuenta que la mayoría de 
colegios privados son liderados por comunidades religiosas católicas.   
 
La primera aproximación se delimita desde los lineamientos de la Conferencia Episcopal 
Latinoamericana –CELAM- en las 5 conferencias realizadas desde Rio de Janeiro en 1955, 
Medellín 1968, Puebla 1979, Santo Domingo 1992, y Aparecida 2007. Estas conferencias 
abordan y  hacen un análisis de la realidad de América Latina, y establecen  líneas de trabajo en 
los diferentes países de la región, entre los que se resalta  el tema de la educción,   exhortando a 
dinamizar los procesos académicos en las diferentes épocas y contextos. 
 
En segundo momento se presenta el contexto del colegio Nuestra Señora de la Sabiduría Bogotá, 
delimitando el horizonte institucional y el marco pedagógico de la institución, para establecer la 
coherencia con la propuesta de investigación.  
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2.2 Aportes de la Conferencia Episcopal Latinoamericana a la Educación  
 
2.2.1 Aportes de la conferencia de Medellín (1968) 
 
El primer elemento a resaltar de la  conferencia de Medellín, concibe a la educación como un 
factor básico para el desarrollo del continente, reconociendo el esfuerzo que hacen los países de 
la región para extender la educación en cada uno de sus niveles, pero al mismo tiempo manifiesta 
que la  educación emerge con las características de la época siendo en ocasiones dramáticas, pero 
establece desde allí donde  el gran reto para construir nuevos horizontes; esta conferencia  
rescata el sentido humanista y cristiano de la educación. 
 
El planteamiento desarrollado está enmarcado desde una educación liberadora como respuesta a 
las necesidades de la época, es una visión, conforme con el desarrollo integral, una educación la 
cual permita liberar a los pueblos de toda servidumbre, haciéndoles ascender a las condiciones 
más humanas, desde las estructuras mismas del conocimiento. 
 
De igual modo, hace un llamado al sistema educativo para ser innovador y artífice del tipo de 
sociedad que busca América Latina, profundiza en la conciencia de la dignidad humana, para 
favorecer  su sentido comunitario. Debe ser una educación abierta al diálogo, que  capacite a las 
nuevas generaciones para el cambio permanente y orgánico que implica el desarrollo.  
 
En este sentido hace un llamado  a los agentes de educación, a escuchar a la juventud frente a los 
procesos de formación –este elemento es recuperado hoy desde los presupuestos de la Pastoral 
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Educativa Académica-. Por esto establece unas  recomendaciones a la escuela católica, fortalecer 
la democratización de la misma, para que todos los sectores sociales tengan acceso a ella y todos 
los sectores adquieran la conciencia social que forme su vida. Por consiguiente deberá: 
transformar la escuela en centro cultural, social y espiritual de la comunidad. (CELAM, 1994) 
(P. 131-140) 
 
2.2.2 Aportes de la Conferencia de Puebla a la educación (1979) 
 
En esta conferencia la Iglesia, amplia más la visión, y plantea que la educación es una actividad 
humana de orden cultural. Hace especial énfasis en el objetivo de la educación,  donde su    
principal misión es la de humanizar y personalizar al hombre. “La educación resultará más 
humanizadora en la medida que se abra a la trascendencia, a la práctica de la verdad y al 
ejercicio del bien. La educación humaniza al hombre, cuando permite que él desarrolle 
plenamente su pensamiento y su libertad, transparentando hábitos de comprensión, y de 
comunión con la totalidad del orden real por los cuales el mismo hombre humaniza su mundo, 
produce cultura, transforma la sociedad y construye la historia” (CELAM, 1994) (p. 506-507). 
En este documento se da el planteamiento de la responsabilidad social de la fe en el marco de la 
educación, y a su vez brinda las finalidades para hablar hoy en los colegios católicos de la 
pastoral educativa académica. 
  
En conciencia con lo anterior  presenta  la educación como acción evangelizadora, asumiendo 
una noción y especificidad liberadora, establece unas características desde la misión de 
evangelizar la educación; humanizar y personalizar al hombre para crear el lugar donde pueda 
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revelarse y ser escuchada la Palabra de Dios; se necesita de una constante reinterpretación en la 
misión evangelizadora; ejercer la función crítica propia de la verdadera educación, generando 
una educación para la justicia; convertir al educando en sujeto de su propio desarrollo, sino 
también al servicio del desarrollo de la comunidad, una educación para el servicio.  
 
Finalmente la  conferencia de Puebla establece sugerencias a desarrollar en las escuelas católicas 
del  conglomerado latinoamericano, para  configurar  la instancia efectiva de asimilación crítica, 
sistémica e integradora del saber y de la cultura general. Generando un espacio para el diálogo 
entre la fe ciencia –este presupuesto es elemento actual de profundización por CONACED-
Bogotá y la Arquidiócesis de Bogotá. 
 
2.2.3 Aportes de la Conferencia de Santo Domingo a la educación (1.992) 
 
Desde la conferencia de Santo Domingo, la Iglesia pide crear nuevos lenguajes y nuevos 
símbolos los cuales no reduzcan a las personas a meros objetos, la educación debe rescatar el 
valor de cada persona, evitando que los contenidos reduzcan al hombre. La educación es la 
asimilación de la cultura, por este motivo, la educación es la mediación metodológica, para 
fortalecer y crear espacios de cultura, resalta la misión de la escuela católica debe está 
caracterizada por una educación desde y para la vida en el ámbito individual, familiar y 
comunitario, donde también pueda influir en el ámbito del ecosistema, fomentando la dignidad 
de la persona y la verdadera solidaridad. (CELAM , 1994) (p. 719-721) 
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2.2.4 Aportes de la Conferencia de Aparecida (2007) 
 
La conferencia de Aparecida la más reciente denuncia como el sistema educativo perdió el 
horizonte de la persona, y se centró en la producción, la productividad y el mercado, perdiendo 
los factores de defensa por la propia vida. Por consiguiente llaman a recuperar el horizonte de las 
finalidades de la educación, donde predomine la formación y la promoción integral, releyendo 
los contextos culturales en los que se encuentran inmersos los niños y los adolescentes para 
descubrir valores y asimilar nuevas verdades.  De esta manera insiste “La educación humaniza y 
personaliza al ser humano cuando logra que este desarrolle plenamente su pensamiento y su 
libertad. De esta manera, el ser humano humaniza su mundo, produce cultura, transforma la 
sociedad y construye la historia”  (CELAM, 2007). (p. 179-180).  
 
2.3  Aportes de Confederación Nacional Católica de Educación-Bogotá- Delegación de 
Educación Arquidiócesis de Bogotá, sobre las  líneas de Pastoral Educativa Académica.   
 
El tema ha sido abordado concretamente por la Confederación Nacional Católica de educación 
regional  Bogotá; El P. Alberto Parra Mora S.J, es uno de los principales autores y es quien ha 
reinterpretado el papel de la evangelización en los colegios católicos, generando las bases de la 
interpretación epistemológica, desde la propuesta de Pastoral Educativa Académica, que plantea 
la integración de las áreas del conocimiento, tesis central de la escuela que evangeliza educando 
y educa evangelizando
1
, dando líneas y criterios característicos, como lo son: la integración 
                                                 
1
 Cuando abordo el tema de la evangelización, no se plantea  como ejercicio de  mediación instrumentalista religiosa de la iglesia, 
o una definición propia del quehacer la iglesia Católica, este enunciado es reinterpretado desde el que hacer de los colegios 
confesionalmente Católicos, donde se profundiza en la responsabilidad sobre el uso mismo de la razón.  
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curricular, los fines del conocimiento académico, desde la interpretación en el método y el 
sentido ético, social y de fe de las ciencias naturales, humanas y sociales. 
 
Esta visión de Pastoral educativa Académica, obedece a la crítica, dada a los colegios  católicos 
del país, los cuales caracterizaron su práctica educativa en asistencialismo sacramental (primeras 
comuniones, confirmaciones, bautismos, eucaristías) convirtiendo este en el único referente 
atrayente sobre el servicio educativo, pero de fondo, se percibía un carácter particular en la 
propuesta académica.  Una pastoral más religiosa que académica que convierte a las instituciones 
en una especie de parroquias, y no se daba respuesta a las exigencias mismas del conocimiento, y 
más aún para el tipo de perfil que requiere el país, y más desde estas instituciones. Sin 
desconocer el colegio en su trayectoria histórica, era reconocido por su aporte religioso, pero no 
se daba una relación con la formación académica brindada hasta el momento por el colegio, de 
esta manera, se asumen los retos, en el cambio de paradigma, para hacer optar por una pastoral 
no desde la mediación religiosa, sino desde la academia, siendo este el referente para ahondar en 
la propuesta evangelizadora de la iglesia, que permita develar las responsabilidades y finalidades 
del conocimiento.  
 
De esta manera se establece un primer vínculo, en el presupuesto de la integración curricular 
desde los presupuestos de la Pastoral educativa Académica. En esta misma línea, el P. Alberto 
Parra ha realizado una reinterpretación, de este presupuesto, desde los planteamientos dados por 
Jurgen Habermas, concretamente del acercamiento que plantea el autor “conocimiento e 
interés”, permitiendo redescubrir desde allí los elementos de la responsabilidad social de la fe, 
en la acción de la educación, y con mayor fuerza para los colegios católicos. Sin duda esta 
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reinterpretación ha permitido, generar y profundizar, en la acción humanizante de los colegios 
católicos, centrada en las finalidades del conocimiento, las cuales están subyacentes y 
relacionadas en las áreas del conocimiento. 
 
En consecuencia se hace una primera aproximación a  la pastoral educativa académica; “La 
pastoral educativa que debe ocurrir en la academia, en cuanto casa de la ciencia y el templo de 
saber metódico. Las formas evangelizadoras en que debe operar la pastoral educativa en los 
currículos académicos, en las áreas generales, en las asignaturas particulares, que se estructuran 
desde los intereses reales de la vida y desde el estatuto reciente de las ciencias naturales, de las 
humanísticas y de las sociales" (Parra, 2008) Parra, A. Educar frente a las ideologías de educar 
(Agosto, 2008) Ponencia para el congreso de educadores por el departamento de educación 
cultura y universidades de la Conferencia episcopal de Colombia. Bogotá. Se interpreta así, y  
desde este presupuesto el planteamiento del título del presente proyecto,  para generar la 
integración curricular de manera real y práctica.  
 
Desde este mismo horizonte, el P. Mario Peresson SDB. Presentó las bases del fundamento 
pedagógico de la Pastoral Educativa Académica, estableciendo los principios y componentes 
metodológicos subyacentes en la pedagogía de Jesús, permitiendo hacer un paralelo entre los 
presupuestos metodológicos de cada una de las áreas, los cuales deben ser integrados en las 
prácticas cotidianas de los maestros.  
 
El autor anteriormente citado también publicó un libro llamado: “Evangelizar educando desde las 
áreas del currículo”, donde expone la forma como las áreas deben desarrollar en el estudiante, el 
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recto uso de la razón, estableciendo vínculos permanentes con los métodos propios de cada una 
de las áreas, que permitan  salvaguardar la acción humanizante, concretamente desde la 
pedagogía de Jesús, realizando una aproximación clara, a cada una de las áreas para integrar en 
cada una la pedagogía de Jesús. “Hemos definido la Misión del Centro Educativo inspirado en el 
Evangelio como Evangelizar Educando.  Pero el objetivo de la reflexión que estamos haciendo 
es esclarecer cómo desde las áreas académicas del Currículo y en el desarrollo del Plan de 
estudios se puede contribuir a realizar dicha misión.” (Peresson, 2004).  Si bien es cierto este 
presupuesto del Evangelizar educando articula la pertinencia de la práctica pedagógica la cual 
debe estar inmersa en cada una de las áreas.  
 
2.4 Contexto Colegio Nuestra Señora De la Sabiduría-Bogotá  
 
EI Colegio NUESTRA SEÑORA DE LA SABIDURÍA es un establecimiento educativo de 
carácter privado fundado en 1949 por la Congregación Hijas de la Sabiduría, presente en 
Colombia desde 1905. Funciona con aprobación de estudios según Resolución No. 2985 del 24 
de septiembre de 1999 para todos los niveles y atiende la educación formal en preescolar, básica 
primaria y secundaria y media, en el calendario A. EI domicilio del Colegio es la ciudad de 
Bogotá, ubicado en la Avenida calle 20 Sur No. 11 B-51. EI Colegio es una institución 
confesionalmente católico, de carácter privado, femenino; actualmente con un nº de 856 
estudiantes desde preescolar hasta grado once.  
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2.4.1 Horizonte institucional  
 
La Evangelización define y abarca la misión de Jesús; Él consagro la totalidad de su vida a 
proclamar y hacer presente la buena y esperanzadora noticia del proyecto liberador de Dios, el 
reino de Dios. La Iglesia realiza su misión evangelizadora a través de todo lo que hace en el 
servicio de la comunidad humana, mediante su vivencia y testimonio como comunidad fraternal.  
Para nosotros la educación es el lugar y la mediación fundamental para realizar nuestra misión 
evangelizadora de proclamar y hacer presente en el Colegio el proyecto de Jesús, la instauración 
del reino de Dios en nosotros y en el mundo. Por eso, nuestra misión es evangelizar educando.  
En nuestro centro educativo escolar, inspirado en el Evangelio, el currículo y el plan de estudios, 
como mediaciones educativo-pastorales, cumplen un papel fundamental en la realización de la 
misión evangelizadora. EI Colegio resume su proyecto educativo institucional como un 
CAMINO HACIA LA INTREGRACIÓN DE LA CIENCIA, LA FE Y LA VIDA. Es así 
que el modelo pedagógico, la pastoral educativa y la espiritualidad se integran en nuestro 
horizonte institucional respondiendo claramente al objetivo propuesto por nuestra institución. 
 
El P.E.I es alimentado de forma constante y de manera dinámica por la Pastoral Educativa 
Académica, ya que ella es el eje transversal de nuestra institución, se convierte en ese sentido en 
la expresión constante por  medio de los diferentes sub-proyectos que se desarrollan al interior de 
la institución.   
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El P.E.I a su vez es alimentado desde el  modelo pedagógico, y este se evidencia a través de las 
áreas desde sus respectivos planes de estudios, que al mismo tiempo son transversales entre sí. 
Es así, que cada una de las áreas, desde su propio énfasis epistemológico, estimula el aspecto 
cognitivo y como consecuencia de ello potencia el ser personas con sentido, desarrollando una 
propuesta humanizante desde cada una de ellas. 
 
Es necesario tener presente que en la institución,  cada una de las áreas desde la especificidad de 
sus conocimientos contribuye de manera clara y objetiva al proyecto de Dios, de esta forma cada 
una de ellas está desarrollando la misión específica de humanizar a través de la pedagogía, 
buscando siempre  ser coherentes con la misión evangelizadora de la iglesia. Hablar entonces de 
Pastoral Educativa Académica, es entender cómo desde la academia se fortalece y se genera el 
dialogo con la persona, la cultura, la política y las instituciones sociales.  
 
Para la institución es importante formar una persona que conciba el mundo de un modo diferente, 
y al mismo tiempo haga realidad la construcción del Reino de Dios, que no es otra cosa diferente 
a despertar la conciencia crítica en las estudiantes para generar la transformación de nuestros 
contextos.  El proyecto Educativo institucional, integra los procesos de ciencia, desde una mirada 
de  fe, para que todo ello tenga una incidencia en la vida misma. Desde la Espiritualidad 
Sabiduría se hace un llamado permanente a la construcción de la persona y al mismo tiempo la 
transformación  de nuestros entornos. Es por esto que el  modelo Pedagógico y la Pastoral 
educativa Académica, son expresiones permanentes de la Espiritualidad Sabiduría, siendo ella 
fundamento principal del P.E.I.  
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Como conclusión, El Modelo Pedagógico y la Pastoral Educativa Académica, son expresiones 
permanentes de la Espiritualidad Sabiduría; dando a la institución una identidad propia, ya que 
son estos los elementos que nos consolidan como Colegio en Pastoral.  Es necesario referenciar 
las características fundamentales del eje institucional, para inferir cómo los ejes se 
complementan entre sí. 
 
A. Espiritualidad Sabiduría ( Fundamento Filosófico) 
• Enfoque profundamente humano 
• Opción constante por el otro 
• Proyectos de vida: al servicio del amor, el perdón, La reconciliación, la vida y la paz.  
• La sabiduría al servicio de la persona, sociedad. (ciencia) 
• Conocimiento en pro de la construcción hombre-mujer-sociedad (Fe y vida) 
• Compromiso histórico de trasformación de los contextos (Cruz) 
• Propuesta constante de acción social desde la educación sabiduría  
 
B. Pastoral Educativa Académica (Fundamento Antropológico) 
• Humanización desde las Áreas 
• Incidencia frente a la Realidad social 
• Recupera el sentido Por la vida  
• Acompañamiento desde La fe y la ciencia 
• Pedagogía de Jesús 
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C. Referente Pedagógico Critico-social  (Fundamento Epistemológico – Pedagógico)   
• Deconstrucción del conocimiento 
• Interacción con el medio 
• Actitud critico-reflexivo 
• Transformación del Contexto social 
• Experiencias comunitarias 
• Educación auténticamente Humanista 
• Lineamientos del Ministerio de Educación Nacional  
 
La Pastoral Educativa Académica, nace del Plan Global de la Provincia de las Hijas de la 
Sabiduría, convirtiéndose en una expresión del mismo. De esta manera la P.E.A.H. es el eje 
transversal de las Institución Educativas Sabiduría en Colombia, donde expresa sus fundamentos 
y organización por medio del Macroproyecto. 
 
2.4.2 Misión, visión, principios institucionales 
  
MISIÓN 
Somos una institución educativa católica, de carácter privado, que a partir de la espiritualidad  
Sabiduría y la pastoral educativa académica humanizante  busca construir con calidad el 
Proyecto Salvífico de Dios mediante la integración  de los procesos de la ciencia, la fe y la vida,  
formando nuevos ciudadanos competentes,  comprometidos en la transformación de su entorno 
local y nacional.  
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VISIÓN 
En el 2016, la Institución educativa liderada por las hijas de la Sabiduría en Colombia, será 
reconocida a nivel local y nacional como una de las mejores en la formación de personas 
competentes, con capacidad crítica, analítica e investigativa, que transformen la realidad desde la 
identidad Sabiduría presente en el Proyecto de Pastoral Educativa Académica Humanizante. 
 
PRINCIPIOS. 
1. El seguimiento de Jesús Sabiduría. 
2. María como Mujer, servidora, fiel, creyente y síntesis de la humanidad. 
3. La Palabra de Dios como fuente de la Acción Educativa. 
4. Pedagogía transformadora (Activa, Integral, Social y Dinámica) a la manera de 
San Luis María Grignion de Montfort y la Beata  María Luisa de Jesús. 
5. Amor a la niñez y a la juventud como hijos de Dios. 
6. Desarrollo en plenitud del SER, PENSAR Y ACTUAR del ser humano a través de 
la integración de la CIENCIA,  LA  FE Y  LA VIDA. 
7. Excelencia Administrativa, Académica y de Convivencia. 
8. Formación en solidaridad y sensibilidad con el más necesitado como miembro de 
la Comunidad Eclesial. 
9. Admiración y preservación en justicia de los recursos naturales. 
10. Formación en los  valores propios de la Sabiduría (Sencillez, Misericordia, 
Justicia, Paz, Solidaridad,  Fraternidad, Verdad, Bondad y Dulzura). 
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Creencias institucionales  
 
1. La búsqueda de la calidad total del ser humano en su ambiente de trabajo a partir de la 
integración de ciencia fe y vida. 
2. La excelencia Administrativa, académica y de Convivencia a partir de la responsabilidad, 
el compromiso, el respeto mutuo generado por procesos de mejora continua en todos los 
estamentos de la Comunidad Educativa. 
3. La formación en valores propios de la Comunidad Sabiduría (amor, justicia, paz y 
verdad) como fundamento de cambio personal hacia una actitud positiva y motivante 
frente a la calidad en el trabajo. 
4. Una Pedagogía transformadora (activa, integral, social y dinámica) a la luz de la 
espiritualidad Mariano-Montfotiana involucrando a toda la Comunidad Educativa a partir 
de una comunicación eficiente, oportuna ágil y flexible. 
5. Una actitud positiva fundamentada en Jesús Sabiduría  y María como servidora de Dios, 
para promover la participación, colaboración y potenciar el trabajo en equipo, orientado a 
una excelencia educativa. 
6. La participación y colaboración de los miembros de la Comunidad Educativa  frente a los 
más necesitados. 
7. La gestión que se realiza según  un sistema justo, equitativo que potencia el desarrollo y 
amor hacia la niñez y la juventud de la Comunidad Educativa. 
8. La calidad en todas las actividades de la organización, admiración y preservación de los 
recursos naturales. 
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2.4.3 Estrategia pedagógica crítico social  
 
2.4.3.1 Paradigma 
 
El estudiante deconstruye sus conocimientos a partir de la interacción con el medio, 
promoviendo una actitud crítico-reflexiva, capaz de comprender y transformar su entorno 
personal, social y cultural, a la luz de  la Espiritualidad Sabiduría. 
2.4.3.2 Objetivos 
 
Objetivo general 
Brindar herramientas para la construcción del conocimiento, estableciendo una relación entre 
teoría y práctica, desarrollando las habilidades cognitivas, para el alcance de una conciencia 
crítica, consolidando un proyecto de vida, que permita la transformación social al estilo de la 
pedagogía de Jesús sabiduría. 
                          
  Específicos 
 
1. Propiciar elementos para la vida en sociedad brindando el  medio conveniente, para 
experimentar, obrar y tomar decisiones. 
2. Permitir la realización de aprendizajes a partir de una estructura cognitiva, adaptable a una 
sociedad cambiante. 
3. Propiciar ambientes donde el estudiante desarrolle competencias laborales, logrando una 
transformación, personal, de su entono social y cultural. 
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4. Brindar las herramientas necesarias para relacionarse con otros de forma comprensiva, justa, 
solidaria y conciliadora para resolver conflictos. 
5. Integrar a la comunidad educativa en torno a la formación humana y al que hacer pedagógico. 
6. Concientizar a la comunidad educativa sobre la importancia de la conservación y preservación 
del medio ambiente. 
2.4.3.3 Función de la escuela  
 
Es la encargada de favorecer en la persona experiencias de fe, ciencia y cultura para mejorar la 
calidad de vida y la de su entorno social 
 
1. Generar en la persona valores sabiduría que le permitan ser participe activo de un mundo 
social. 
2. Dar a la persona herramientas de mediación, para un buen conocimiento de los principios de 
convivencia que le permitan vivir en armonía, tolerancia y en solidaridad con los demás. 
3. Hacer uso de nuevas tecnologías, desde una perspectiva humanizante, para garantizar un 
desarrollo equilibrado del entorno. 
4. Preparar a la persona en competencias laborales para dar respuesta  a las necesidades de su 
entorno. 
5. Potenciar en la persona  la madurez de sus procesos (Ser) para que construya el conocimiento, 
(Saber) y apoye la transformación sociocultural, (Saber- hacer) 
6. Implementar las áreas curriculares, analizando su pertinencia; proponiendo innovaciones 
didácticas, tendientes a promover el desarrollo afectivo de los niños y jóvenes para  explorar, 
identificar, fundamentar y profundizar sus talentos. 
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7- Formar integralmente al educando, en la madurez de sus procesos para que sea líder 
transformador  permitiéndole potenciar una conciencia crítica social del mundo que lo rodea. 
8. Brindar las herramientas del aprendizaje desde la dinámica problematizadora, posibilitando al 
estudiante el  análisis crítico del contexto.  
9. Todo el fundamento pedagógico, gira de forma dinámica en torno, al fortalecimiento de la 
libertad.  
10. La acción pedagógica está encaminada al incremento de la creatividad de los estudiantes, 
permitiendo la aplicación de la construcción de  los conocimientos en su conjunto. 
11. Nuestra acción pedagógica está abierta al aprendizaje permanente.  
12. Toda la construcción del conocimiento, que se involucra en cada una de las áreas, propende 
por la liberación y humanización del conocimiento. 
13. Ofrecer a los estudiantes una educación que los convierta en ciudadanos activos y críticos. 
14. Fomentar la reflexión y la acción crítica en los estudiantes  reconociendo el conocimiento 
como una herramienta de intervención y transformación social. 
2.4.3.4 Función del  Maestro 
 
El maestro favorece la experiencia de Jesús Sabiduría desde su quehacer pedagógico mediante el 
testimonio de vida, la idoneidad profesional y la proyección  social. 
 
1. Generar espacios de discusión propiciando el dialogo con el estudiante, a través de la 
problematización de situaciones, clasificando los contenidos adecuados para la práctica 
pedagógica. 
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2. Ser el promotor del desarrollo humano y de la autonomía, teniendo en cuenta el interés, las 
motivaciones y las necesidades de los estudiantes y de su entorno. 
3. Favorecer la interacción entre el estudiante, la familia y el proceso educativo. 
4. Favorecer la formación de un pensamiento investigativo, para poder codificar y decodificar su 
realidad. 
5. Relacionar los contenidos necesarios para vivenciar los valores sabiduría. 
6. Favorecer la experiencia del dialogo, argumentando el aprendizaje teórico de la acción, 
formando una posición crítica y reflexiva, sustentada en la autonomía y la formación humana. 
7. Educar para el cambio y mejoramiento de la calidad de vida, desde una formación en 
competencias y cualificación de desempeños. 
8  Capacidad para acompañar y transmitir la esperanza, como eje fundamental de su rol docente. 
9. Capacidad para construir el conocimiento en conjunto con el grupo de estudiantes. 
10. Dinamiza el dialogo y el respeto de los saberes 
11. Su enseñanza exige de sí mismo, seguridad en el acompañamiento de la construcción del 
conocimiento, con capacidad profesional.  
12. Capacidad para crear y recrear el conocimiento.  
13. Actitud auto reflexiva, sobre la forma de enseñanza, reevaluando sus métodos cotidianos y 
los objetivos planteados en el plan de estudios. 
2.4.3.5 Función del estudiante 
 
Permitir el acontecer del Reino de Dios, a través de la integración de la ciencia, la fe, la vida y la 
cultura, desde una visión crítica y reflexiva, expresando conciencia colectiva, donde lo teórico se 
haga practica transformadora.  
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1. Reconocer al maestro como persona; mediador, orientador y acompañante del proceso 
formativo de su desarrollo integral. 
2. Respetar y valorar a su familia y dar respuesta a su compromiso con ella. 
3. Desarrollar su capacidad cognitiva, construyendo su conocimiento, a partir de su interacción 
con el medio. 
4. Construir su propio conocimiento vivenciando el aprendizaje obtenido de la familia, la cultura, 
el medio exterior y la sociedad. 
5 Reconocer la identidad del otro para convertirse en un actor de la sociedad. 
6. Crear en su entorno, habilidades sociales, de liderazgo y de protección del medio ambiente. 
7. Conocer y vivenciar los principios y valores esenciales para una sana convivencia 
manifestando una actitud positiva frente al proceso educativo 
8. Potenciar las  dimensiones socio-afectivas, axiológicas, Actitudinales y aptitudinales que le 
ayuden a actuar en el mundo que lo rodea 
9. Capacidad para hacer del conocimiento un elemento de transformación. 
10. Capacidad crítica para relacionarse con la sociedad, generando actitudes y propuestas de 
cambio en su entorno social más cercano. 
2.4.3.6 Contenidos  
 
Competencias: axiológicas, Histórico-sociales, comunicativas, ciudadanas, corporales, 
científicas, tecnológicas, matemáticas, artísticas y laborales. 
1. Los contenidos curriculares están constituidos por estándares, lineamientos del M. E. N. 
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2. La realidad, la vida, la naturaleza, la espiritualidad y la sociedad, constituyen temas de estudio 
y su asimilación, experimentación, están encaminadas a desarrollar el intelecto, en forma 
creadora. 
3. Programas adaptados a los procesos del desarrollo evolutivo del estudiante. 
4.  Los programas se establecen sobre la información adquirida, bajo el análisis del contexto y a 
su vez se retroalimentan por los conceptos que el estudiante recibe. 
5. Están encaminados a desarrollar el pensamiento formal y no formal que permitan extraer 
conclusiones generando juicios críticos para transformar la realidad. 
6. Desarrollan habilidades critico-reflexivas que se alimentan desde la integración del 
conocimiento. 
7. La estructura curricular, debe partir desde la conceptualización, fundamentalmente de cada 
una de las ciencias que se van trabajando, Los contenidos deben presentar coherencia con el 
desarrollo de los valores, con los instrumentos del conocimiento, con las operaciones 
intelectuales y con las habilidades y destrezas.  
8. Es un  plan diseñado a partir de las expectativas del estudiante desde el punto de vista 
científico, técnico y practico. 
9. El conocimiento se fundamenta en  la integración de la ciencia, la fe y la vida. 
2.4.3.7 Metodología  
 
Se fundamentan en la comunicación, la autonomía, la investigación y el enfoque ambiental, 
generando vínculos  permanentes de desarrollo transformador.  
1. El contacto directo con la realidad, la vida, la naturaleza y la sociedad a través de proyectos, 
salidas pedagógicas, retiros, trabajos de campo, actividades, talleres  y laboratorios. 
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2. Permanente interacción social, que permite el crecimiento humano de los estudiantes. 
3 Participativa, activa, creativa, crítica, reflexiva, comunicativa, transformadora, 
 Celebrativa, integrando con ello:  
a- Metodología dinamizadora de los elementos de la práctica-teoría-práctica. 
b- El diálogo de saberes, que permite la construcción colectiva del mismo. 
c- La construcción y reflexión permanente de la práctica pedagógica.  
d- La deconstrucción del  conocimiento 
e- La metodología esta fundamenta en la dialogo permanente entre el docente y  el estudiante, 
estableciendo relaciones dinámicas entre la reflexión y la acción. Para generar las herramientas 
transformadoras desde los fines del conocimiento. 
f- Implica una constante  reflexión diagnostica que determina la realidad del estudiante, para 
configurar desde este elemento la práctica educativa. 
g- Es una metodología incluyente, la cual está abierta a la reformulación de los contenidos, a la 
evolución del pensamiento, y al constante cambio de la didáctica como el contexto lo exige.  
h- La metodología  enfocada para la recuperación del sentido de la persona. 
i- Integración por el respeto a la identidad cultural y el respeto a lo diferente, y al diferente.  
j- Fortalecimiento del saber coherente y relacionado con los elementos prácticos, experiencias 
cotidianas. 
k-     Se estimula metodológicamente la pedagogía de la respuesta, fundamentada en la 
herramienta problema.   
l-  Se estimula metodológicamente la pedagogía de la respuesta, fundamentada en la herramienta 
problema.   
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2.4.3.8 Medios  
 
1. Fortalecimiento de la divergencia, como elemento generador de creatividad. 
2. Los recursos conceptuales  y humanos, están encamina dos a favorecer una actitud crítica del 
estudiante, potencian do todas sus capacidades teóricas y prácticas. 
2.4.3.9 Evaluación 
 
1. Cualitativa y cuantitativa promoviendo  el desarrollo de las habilidades y la transformación del 
entorno. 
2. Revisión constante de cada uno de los procesos planteados a nivel institucional desde las 
diferentes áreas teniendo en cuenta la auto, hetero y coevaluación. 
 
Para cerrar  la contextualización del colegio Nuestra Señora de la Sabiduría, se presenta la 
posición de las directivas del colegio frente a la propuesta de investigativa, carta firmada por la 
Hna. María de Jesús Hernández Contento. Rectora  y Hna. Ruth Dary Palacio Parra. 
Administradora.  (Ver anexo 1) 
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3 MARCO TEÓRICO  
 
Se pretende abordar la interpretación y asimilación del proceso de la Pastoral Educativa 
Académica, desde los lineamientos de la pedagogía de Jesús, estableciendo una relación y 
visualización en el currículo con el modelo pedagógico critico social;  todos estos elementos 
permitirán la fundamentación para integrar las asignaturas en las tres áreas del conocimiento; 
ciencias naturales, ciencias sociales, ciencias humanas; configurando claramente, una propuesta 
educativa situada, coherente y pertinente, la cual sea significativa para todos quienes están en la 
comunidad educativa, y a su vez  permita develar la relación entre la teoría y la práctica, para 
superar el mundo ideal plantado en los presupuestos teóricos, a las realidades concretas de la 
vida. 
 
Al abordar el planteamiento de la Pastoral Educativa Académica, la cual expresa las finalidades 
de las áreas  y la responsabilidad que ellas tienen en la construcción del tejido social, 
redescubriendo la vocación que tiene el colegio católico, no como un mediador de prácticas 
religiosas, sino como un garante en la interpretación y  uso mismo de la razón, siendo este el 
elemento fundamental de las personas confiadas a su formación.  
 
Es desde la Pastoral Educativa Académica, que se pretende abordar la  integración del currículo, 
estableciendo a su vez, una fundamentación y profunda relación con la pedagogía critico social, 
para potenciar el fortalecimiento de la formación de la persona, desde la configuración 
metodológica planteada en cada una de las áreas del conocimiento, dinamizando así un perfil de 
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estudiante con sentido crítico, abierto al cambio, con capacidad para construir una sociedad 
ecuánime y justa; esto hace posible, la coherencia con las finalidades propias de la Pastoral 
Educativa Académica, las cuales ponen en  evidencia el papel fundamental del colegio católico, 
y la responsabilidad social de la fe, en el contexto educativo. 
 
Hablar de la integración curricular desde las ciencias humanas, naturales y sociales, genera un 
desplazamiento en las estructuras tradicionales del currículo, implica repensar  la estructura y 
fundamentación de las mismas, para consolidar el perfil de la estudiante desde las finalidades 
que subyacen en las mismas, a su vez, establece la coherencia en la construcción de un proyecto 
de vida donde valore la cualidad y no la cantidad, una persona ubicada en la capacidad de forjar 
más relaciones y encuentros con calidad y disfrute por la vida, desde y para el otro; propiciando 
la formación de un estudiante interesado más en el ser que en el tener, un estudiante con 
capacidad compasiva y eficaz, donde más que la posesión, el consumo y el individualismo 
competitivo; impere un estudiante con amplio sentido de lucha por hacer realidad un proyecto de 
vida, con sentido y proyección crítico social. Lo anteriormente desarrollado, es el sustrato de la 
Pastoral Educativa Académica, convirtiéndola en el fundamento del currículo a desarrollar en el 
marco epistemológico  de la integración curricular, para establecer la relación permanente con la 
perspectiva critico-social.  
 
Al elaborar la integración curricular desde los lineamientos de la Pastoral Educativa Académica,  
se abre el horizonte mismo de la educación católica, la cual se plantea al reto de construir desde 
el buen uso de la razón, la formación de personas capaces de transformar el tejido social, con 
capacidad para pensar en  lo  otro y el otro, es crear desde la academia la  transformación de  los 
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vacíos frente al ser, el tener, el poder. Es llevar al dialogo de las áreas, desde  la línea critico 
social, que posibilita  la emancipación en todos los niveles de la persona, para transformar  los 
contextos sociales circundantes de la estudiante.  
 
En consecuencia la integración curricular se fundamenta en una ciencia para la producción del 
conocimiento articulado, que propenda por la formación de personas al servicio de la vida; Este 
horizonte epistemológico, llevará la formación de una razón sensible, para liberar y transformar 
las  realidades más cercanas al estudiante, es una razón capaz de entrar en dialogo con la fe y con 
la vida; dicho planteamiento implica que las practicas pedagógicas institucionales, tengan como 
fin la liberación de la persona, y de todas las formas y expresiones de sufrimiento encarnadas en 
la cotidianidad escolar, es llevar a la profundidad de la practica pedagógica la sanación de las 
heridas, restableciendo la dignidad humana.  
 
En este orden de ideas se hace necesario, repensar en si la significación del currículo, teniendo 
como elemento de entrada, más allá de un concepto,  una construcción de quienes integran el 
proceso de aprendizaje, es decir,  no se trata de un concepto impositivo y dogmático, sino de un 
significante que se construye desde los componentes epistemológicos de las áreas del 
conocimiento, y los elementos  subyacentes en el PEI institucional, donde éstos a su vez, 
emergen de los antecedentes de la experiencia humana, y al mismo tiempo, se desplaza afectando 
la misma experiencia humana de quienes integran la comunidad educativa.   
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Por esta razón, se presentan los  elementos que constituyen el currículo en un conjunto de 
prácticas educativas, configuradas en experiencias humanas, siendo  ellas las que expresan  la 
interrelación de los planes y las prácticas que surgen de la academia, convirtiendo y 
constituyendo el currículo como la acción académica, cultural y social que permea el colegio.   
 
Ahora bien, en la medida que se configura la estructuración e integración de las áreas, se expresa 
el modelo pedagógico crítico social, esto quiere decir, la capacidad para configurar una práctica 
pedagógica encarnada, donde interroga, observa, escucha y cuestiona lo que desconfigura la 
realidad misma de la persona. La metodología subyacente en este horizonte, está caracterizada 
por la esperanza, la cual es expresión permanente en todos los fundamentos de las áreas, 
vinculando las líneas de la pedagogía critico social, permitiendo  en el estudiante, la comprensión 
por sí misma, fortaleciendo su  capacidad para realzar las condiciones de la vida, desde las líneas 
fundamentales del conocimiento, engendrando una actitud para estar y enfrentarse a la vida,  
desde un estilo de ser persona, coherente con  las finalidades de las áreas. 
 
La propuesta de integración curricular planteada en este trabajo de grado, se asume de manera  
conjunta al interior del Colegio Nuestra Señora de la Sabiduría,  donde todas y cada de las áreas 
del conocimiento convergen hacia las intenciones mismas del saber para dar respuesta  a los ejes 
problema nacientes del contexto, donde a su vez, se convierten en problemas emergentes 
particulares los cuales son profundizados desde cada uno de los elementos propuestos a 
desarrollar desde los niveles de capacidad intelectiva de las estudiantes, a partir de  las opciones 
frente al perfil de desarrollo de la estudiante; este proceso implica de una reflexión de estudio en 
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el análisis permanente de su estructura, función, niveles, objetivos, para  responder de manera 
asertiva a las problemáticas emergentes en cada una de las áreas del conocimiento. 
3.1 Fundamentos epistemológicos de la Integración Curricular. 
 
La integración curricular es interpretada, desde la capacidad para integrar los procesos de 
enseñanza, estableciendo mecanismos de encuentro entre las áreas y sus dimensiones 
epistemológicas, no como objetos particulares de conocimiento, sino interpretado en la 
generación de la legitimación de un conocimiento que integre y construya experiencias 
significativas, estableciendo un tejido entre los intereses, las actitudes, los conocimientos y 
habilidades desarrolladas al interior de cada una de las áreas; recuperando así  lo subyacente y 
congruente del conocimiento para establecer una permanente relación de la teoría con  la 
resolución de problemas, expresada implícitamente en la práctica del conocimiento.  
 
Ahora bien, la integración curricular fundamenta y se estructura bajo la concepción 
epistemológica centrada en el sujeto, siendo el elemento clave para establecer la misma, de esta 
forma se asume  la fundamentación hacía la recuperación de la persona desde las finalidades de 
las ciencias humanas, sociales y naturales, las cuales aportan a un perfil específico, con 
conciencia crítica reflexiva posibilitando la transformación de los contextos cercanos y 
particulares de la estudiante.  
 
En consecuencia se hace relevante e imprescindible puntualizar en  el término de sujeto, por ser 
el centro de la propuesta, para   comprender e interpretar a la persona como sujeto en proceso de  
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formación, el cual conoce y estructura su conocimiento desde la relación con los otros, el cual  
no se reduce a un proceso cognoscible, pero si potencia las dimensiones cognitivas de la persona, 
reafirmando  la premisa de Paulo Freire: “ Conocimiento es pues proceso que resulta de la praxis 
permanente de los seres humanos sobre la realidad” (Casali, Lima, Núñez, & Saúl, Propuestas de 
Paulo Freire para una renovación educativa., 2005. P. 37) lo anterior permite establecer que la 
integración curricular se desarrollará desde el conocimiento resultante de los procesos de los 
integrantes de la comunidad educativa, y desde ellos,  sobre el proceso reflexivo de su realidad y 
por ende de su práctica.   
 
Sin duda, la construcción de la integración curricular se fundamenta desde la dinámica dialéctica 
que parte del hecho del conocer, por consiguiente rompe la teoría del conocimiento estático, 
basado en los dogmáticos cerrados; es un conocimiento que parte de una realidad, donde integra 
los cuestionamientos del mundo globalizado, los cuales interpelan e irrumpen en la existencia de 
quien se asume como sujeto en proceso de formación, por consiguiente implica de una constante 
reinterpretación, la cual supere y transforme las prácticas en lenguajes que permitan la 
resignificación de los contextos; por esto la integración curricular  favorece al interior de cada 
una de las áreas una epistemología propia, la cual emerge en un conocimiento expresado en la 
práctica, profundizando así en el conocimiento como proceso; de esta manera se legitima la 
construcción de un conocimiento integrado y mediado permanentemente por la lectura del 
mundo situado en contexto y en la  historia, para la construcción del sentido, generando al mismo 
tiempo la comprensión crítica y comprometida la cual da sentido a la vida de quienes se ven 
afectado por la integración curricular, expresando y consolidando, la creación de sentido al 
interior de las dinámica institucionales, de esta manera se resalta la propuesta humanizante y 
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esperanzadora, que establece coherencia y pertinencia con las finalidades del proyecto educativo 
institucional del colegio Nuestra Señora de la Sabiduría.  
 
El proceso de integración  debe forjar una coherencia frente a los planteamientos de las 
estructuras curriculares,  depurando de suyo, todo en cuanto pueda ser repetitivo y elaborado 
desde las teorías de reproducción al interior de la aulas; implica una deconstrucción de las 
estructuras curriculares, las cuales converjan en la construcción de conocimientos comunes y 
relacionales, llevando al estudiante a la aplicación en conjunto de saberes; para de esta forma 
abordar resultados de aprendizaje, los cuales formulen una clara integración desde la resolución 
de problemas,  involucrando todas las áreas, siendo el elemento fuerza en análisis de  los 
problemas del contexto, donde al ser abordados en  las diversas líneas de conocimiento se 
posibilite  la integración,  sin importar el área o áreas que se involucren en la profundización de 
los problemas. Por esta razón la integración curricular establece en su  estructura, con  los 
elementos de participación que parten  de la comprensión de la realidad, donde es estudiada e 
interpretada al interior de las aulas con los presupuestos y los componentes curriculares de cada 
una de las áreas, y  a su vez se integran con los demás campos del saber.  
 
Las exigencias y circunstancias actuales, las cuales están relacionadas al proceso cognitivo del 
estudiante y las exigencias sociales de su formación nos lanzan cuestionamientos profundos: 
¿Cómo el estudiante desde el conocimiento aborda los problemas relacionados a su existencia, a 
su sentido de vida, y a su contexto?, en este sentido se plantea la integración curricular, donde  la 
estructuración de programas que den respuesta a este tipo cuestionamientos, los cuales son 
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vitales en los procesos de las estudiantes, y a las exigencias sociales de nuestros tiempos dando 
herramientas sólidas para la resolución de problemas.  
 
Por esto cualquier intento de solución a los problemas que subyacen en torno al mundo vital del 
estudiante, se presenta de forma compleja, ya que el irrumpe, en las estructuras del conocimiento 
tanto del estudiante como del docente, por ello cualquier solución debe ser abordada desde 
diferentes experiencias, y distintos tipos de conocimiento que permitan la elaboración de 
procesos de aprendizajes situados y contextualizados. Ahora bien, pensar en la integración 
curricular, es pensar en problemas reales, y no en problemas teóricos, los cuales en ocasiones no 
pueden ser resueltos en una sola disciplina, sino que exige un acercamiento articulado e 
integrado a los problemas que subyacen en el ejercicio escolar.  
 
Por esta razón la propuesta está enmarcada en el  enfoque pedagógico crítico, por medio  del cual 
el conocimiento que va a ser comprendido y profundizado, se aborda desde los diferentes puntos 
epistémicos, para derivar ejes problema planteados del contexto que permitan establecer las  
profundizaciones de las áreas del conocimiento, de esta manera la integración curricular esta  
cimentada en lo emergente, reconstruyendo el mismo desde  la necesidad del contexto para 
entretejer un conocimiento aplicado, reconociendo la  construcción de un conocimiento al 
interior de la escuela una concepción más orgánica, comprehensiva y holística.  
 
Al ahondar entonces en dicha fundamentación, se beneficia el pensamiento complejo y la visión 
transdisciplinar, la aptitud para percibir las formas globales del conocimiento, fortaleciendo así la 
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organización del conocimiento de manera integrada. Dicha construcción es un proceso colectivo, 
donde conlleva una investigación permanente, ajustando  a su vez, desde la misma, el 
fortalecimiento y desarrollo de los procesos cognitivos, afectivos, sociales, estando atento a las 
convergencias y emergencias de los estudiantes.  
 
La fundamentación de la integración está centrada en la promoción permanente de la 
interdisciplinaridad  y la transversalidad como estrategia para estudiar diversos problemas de las 
áreas del conocimiento y de la vida cotidiana; en este sentido se hace vital incrementar  los 
mecanismos de participación y decisión del grupo de maestros quienes orientan la aplicación del 
conocimiento desde la perspectiva de la integración. 
 
Epistemológicamente las estructuras curriculares deben ser coherentes en su secuencia y 
dinámica a la hora de ahondar hacia las finalidades mismas de cada una de las áreas, 
desarrollando así la pertinencia de las ciencias integradas para generar los  análisis  de los ejes 
problema generales propios a cada una de las ciencias, y particularizarlos en preguntas 
problemas para las asignaturas que componen las áreas, estableciendo soluciones a los mismos 
desde la visión de las diferentes epistemologías de las ciencias; dicho proceso resalta la 
importancia de valorar los desarrollos en los procesos de aprendizaje, de manera conjunta y no 
individual como fragmentos sin sentido al interior de las aulas.  
 
Se reconoce entonces que la epistemología de las ciencias, no sea cerrada en la visión de mundo, 
sino conlleve hacia la aplicación y extracción de la realidad de la funcionalidad de cada una de 
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las ciencias,  donde subyace la función epistémica de las mismas, para así descubrir y llevar a la 
luz el ¿Por qué? y el ¿para qué? del conocimiento desde las estructuras curriculares integradas. 
Es la coherencia de un currículo centrado en la persona, pensado hacia un estadio del 
conocimiento, el cual será situado, desde la puesta responsable, crítica y eficiente del 
conocimiento en contexto.  
 
El proceso de fundamentación, se  consolida en  la pertinencia de los conocimientos, con cada 
uno de los niveles y características de la estudiante, develando las intenciones del mismo, donde 
a su vez el estudiante pueda ahondar y dinamizar en cada una de ellas  de una manera integrada y 
articulada. Al mismo tiempo la fundamentación devela el  vínculo conversacional del estudiante 
y el docente, redescubriendo la herramienta del conocimiento para actuar en el mundo, siendo 
este elemento, la medula espinal del proceso crítico.   
 
En consecuencia la integración curricular, propende por la formación del estudiante, con el 
desarrollo de habilidades propias, como el buscar soluciones a los problemas que enfrenta 
diariamente, y en doble vía, el fortalecimiento de la capacidad crítica para interpretar, analizar y 
proponer desde cada uno de los contextos donde se desenvuelve. Es decir que la formulación de 
la integración curricular, debe ser abierta para que la estructura reinterprete lo emergente, 
incorporando esas realidades como un compendio de aprendizajes construidos 
significativamente, el cual evidencie la formación de una persona  desde las exigencias de la 
sociedad de hoy. 
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Dicha fundamentación está orientada hacia la consolidación y construcción de sujetos con 
capacidad para repensarse, y construirse en pro de la transformación de los contextos, para situar 
el pensamiento y los horizontes epistémicos que permitan la comprensión de la problemática, y 
lo más relevante aún, en condición de generación de resultados de aprendizaje con apropiación 
de la palabra hacia un discurso práctico critico; por consiguiente el conocimiento se va 
construyendo, desde la interlocución de los autores en la dinámica critico-social. 
 
3.2 La integración curricular desde la perspectiva critico-social 
 
Al abordar la concepción de la integración curricular, es fundamental y necesario, delimitar el 
marco y la visión desde la cual se aborda la propuesta, concebir el currículo como la posibilidad 
para la construcción de lo social, y por ende, bordeando el contexto histórico, todo de cuanto ello 
desprende y emerge, al interior de la comunidad educativa.  
 
La profundización y fundamentación de la integración curricular desde una postura crítica, 
implica una elaboración cooperativa, hacia el desarrollo de  una estrategia incluyente la cual 
lleva al maestro a la apropiación del esquema educativo, para así, plantear una visión crítica de la 
misma, cargada de profundo sentido, entendiendo este,  como el elemento clave de la pedagogía 
crítico social. El planteamiento de  esta dinámica resignifica la propuesta al interior de cada una 
de las áreas, las cuales deben evidenciar la coherencia entre la práctica y la teoría, en donde se 
vean expresadas alternativas de profundización.   
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En consecuencia pensar en la estructuración curricular desde esta perspectiva, implica incluir la 
diversidad cultural y los desarrollos sociales del estudiante, como también las realidades 
culturales y sociales circundantes del contexto educativo, ello replantea la estructura curricular 
actual, de procesos de transmisión de saberes repetitivos e imprecisos  a  un saber  integrado, 
donde converja una racionalidad, una manera de construir conocimiento más inclusiva, desde las 
formas y manifestaciones características de los estudiantes, de los contextos familiares de 
quienes integran la comunidad educativa, y a su vez de los contextos comunitarios; posibilitando 
la diversidad al interior de la comunidad educativa.   
 
Asimismo la integración curricular desde la perspectiva  crítica, se establece de un trabajo 
consensuado el cual lleve a la aceptación y conciencia para decidir  el abordaje e identificación 
de problemas, donde involucre con ímpetu la interpretación de cada una de las áreas que 
componen la integración, para así redimensionar desde el aula de clase, y desde los objetivos  del 
conocimiento, responder a los problemas del contexto emergentes en materia social, económica, 
conceptual, ideológica, teórica, relacional, y sin duda alguna, la incidencia  del proceso en la  
afectación de las esferas  sociales, siendo  estos  los elementos determinantes de la pedagogía 
crítica social. 
 
En consecuencia del proceso planteado se reconoce de forma significativa la construcción 
curricular critica, la posibilidad para la transformación de las estructuras sociales desde la 
práctica misma, siendo un garante para la reproducción cultural, social y política de la sociedad, 
y más aún de la realidad colombiana; por esto  la importancia de llevar al currículo hacia la  
constante tensión de producción investigativa por parte de quienes orientan la estructura 
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curricular, abriendo los horizontes de quienes se ven afectados por este tipo de propuesta 
curricular, centrando así todos los resultados de aprendizaje en y desde los elementos de la vida 
cotidiana.  
 
La construcción de la integración curricular crítica, propende por la permanencia y reflexión a la 
discusión crítica, la cual pueda ser traslada a la práctica;  en el planteamiento de preguntas sobre 
las dinámicas que mueven los contextos circundantes de la escuela, contribuyendo a la 
resignificación de un conocimiento construido desde lo cotidiano,  el cual emerge de los actores 
propios que se ven afectados por el proceso de integración curricular, para la incidencia y la 
transformación social.  
 
La integración curricular crítica, debe incorporar al interior de su devenir y su despliegue desde 
sus niveles de aprendizaje y los campos del desarrollo cognitivo, exprese de  lo teórico a lo 
práctico un conocimiento social, que resinifique el perfil de estudiante hacia  un conocimiento  
estructuralmente crítico y en consecuencia transformador, caracterizado por la lectura 
permanente de la cultura y los problemas sociales. Ello implica  reinventar la metodología de las 
áreas, recuperando el papel ético y fundamental del conocimiento para  generar desde cualquier 
campo del saber una postura crítica que permita  cuestionar las dinámicas de explotación de la 
condición humana, quizá en algunos casos generados desde las raíces mismas del conocimiento, 
y en el peor de los casos el mismo conocimiento se ha encargado de legitimar.  
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Construir la integración curricular en línea y perspectiva crítica, debe lanzar a quienes 
construyen el conocimiento docentes y estudiantes, al cuestionamiento desde todas las líneas y 
áreas del conocimiento a la denuncia en la violación de los derechos civiles y la dignidad 
humana. Por lo anterior, la integración curricular debe fundamentar todo cuanto subyace en la 
práctica y en la cotidianidad de su aplicabilidad y su reflexión  la tensión permanente, hacia la 
comprensión de la realidad social, que permita la recuperación de los sujetos, como sujetos 
sociales, y no como sujetos de mercado; sujetos capaces de afectar y de ser afectados;  
fortaleciendo la formación del estudiante en la creación de un mundo posible, haciendo realidad 
la práctica de la justicia desde cualquier línea del conocimiento.   
 
Por esto, es importante señalar que la dinámica conceptual debe recuperar su relación 
permanente con la práctica, permitiendo repensar así los tipos de contenidos y metodologías las 
cuales potencien los conocimientos situados, repensados y transformados  en coherencia con el 
pensamiento crítico, para el alcance de la formación integral de la persona mediada por la lectura 
del mundo, situada en el contexto y en la historia comprometida en la construcción de sentido de 
la vida.   
 
Es por esto que la integración curricular desde la perspectiva crítica, lanza a la  creación redes 
del conocimiento para el sentido de vida de la estudiante, como resultado de un proceso 
educativo humanizante;  haciendo implícito  un ejercicio de conocer, de crear y recrear el 
conocimiento, posibilitando así en el proceso de enseñanza aprendizaje, la incorporación de los 
componentes de lo profundamente humano,  dando razón de ser al conocimiento en las esferas 
vitales de la vida humana, haciendo del conocimiento un elemento integrador en la vida y para la 
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vida; de esta manera se expresa el verdadero nivel del pensamiento científico, implícito en la 
perspectiva crítico social . 
 
En coherencia con el lineamiento critico-social, se dinamiza el proceso en los escenarios propios 
del colegio,  resaltando el papel fundamental del estudiante, donde se convierte en el sujeto 
dinamizador del proceso formativo en orden a establecer y evidenciar las finalidades de una 
conciencia crítica encaminada a la transformación social desde los interés mismos del 
conocimiento; son los estudiantes quienes visualizan las diferentes cosmogonías en las cuales se 
van modificando las esferas relacionales particulares y plurales frente a la concepción del 
mundo; es con los estudiantes que emergen las oralidades y los discursos que configuran la 
comprensión del conocimiento recibido, situando  en el mundo académico las redes de las 
prácticas culturales, las costumbres, y las creencias que arraigan sus propios sentidos de vida; de 
esta manera se puede establecer como producto final, la interpretación y visión de mundo, donde 
las  interacciones dan al conocimiento un afianzamiento significativo el cual evidencia  la 
transformación de todas esas realidades que constituyen el mundo vital de los estudiantes 
impulsado de esta forma a percibir, conocer e interpretar la realidad con un sentido crítico.   
 
El enfoque crítico, expresa la responsabilidad social del conocimiento pero a su vez establece 
una relación entre la responsabilidad social de la fe, imprimiendo y expresando el verdadero 
sentido de la escuela católica, porque ella en sí, asume una responsabilidad en conciencia con los 
sujetos que han sido confiados a su formación, impregnando de  carácter a sus miembros, hacia 
una orientación y visión de  la transformación social, coherente con la propuesta del evangelio, 
que  evidencia así la acción humanizante del sentido de la educación católica en perspectiva 
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liberadora, la cual permite la comunión con la pedagogía y la acción de Jesús  como una opción 
de vida, siendo este el elemento diferenciador en el impacto del conocimiento ya que devela 
hacia la sociedad la propuesta fundamental del colegio Nuestra Señora de la Sabiduría, y al 
mismo tiempo revela un estudiante con conciencia para la construcción de un mundo más 
equitativo y más justo, estableciendo la coherencia implícita  en la pedagogía de Jesús y el  punto 
de encuentro con la propuesta pedagógica crítico social.  Por consiguiente toda la 
fundamentación epistémica de las áreas del conocimiento, define sin importar su finalidad, la 
pertinencia del propósito académico formativo en la formación integral de la persona.   
 
Dicho proceso de integración curricular debe configurar al interior de las estructuras de las áreas, 
la relación de cada una de las áreas con la línea critico social, ya que es desde este elemento 
donde se plantea el diseño y la orientación de la integración, por esto  la siguiente grafica del 
planteamiento Freiriano, planteado en el libro, propuestas de Paulo Freire, para una renovación 
educativa, en el artículo que en el mismo el autor Carlos Núñez Hurtado, interpreta en el informe 
de la comisión Delors de la UNESCO, y lo integra en el artículo “la introducción al pensamiento 
de Paulo Freire” (Casali, Lima, Núñez, & Saúl, Propuestas de Paulo Freire para una renovación 
educativa., 2005. P. 19)  
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Grafico 1. (Casali, Lima, Núñez, & Saúl, Propuestas de Paulo Freire para una renovación 
educativa., 2005. P. 19) 
 
Al interpretar el pensamiento crítico, concretamente desde la postura de Paulo Freire, se presenta 
en el grafico dicho pensamiento, desde la estructura de los cuatro saberes. Estos elementos son 
vitales al momento de dar forma a la integración curricular, porque serán claves para la 
fundamentación al interior de las áreas, y a su vez serán los  resultados  que cada una de ellas 
develará en las prácticas y en sus procesos.  
 
El autor establece el (Saber ser) desde la relación con lo ético, resaltando que en todo proceso 
educativo, se “hace consustancial la naturaleza ética” (Casali, Lima, Núñez, & Saúl, Propuestas 
de Paulo Freire para una renovación educativa., 2005. P. 18)  la cual imprime carácter en la 
formación del ser humano, y a su vez es característico en la propuesta de Freire, quien es uno de 
los pilares de la propuesta critica-social.   
Epistemológico Pedagógico-
metodológico 
Ético Sociopolítico 
Saber 
Conocer 
Saber 
Hacer 
Saber 
Convivir 
Saber 
Ser  
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El Segundo Saber, el (aprender a conocer) “lo que supone además: aprender a aprender-” (Casali, 
Lima, Núñez, & Saúl, Propuestas de Paulo Freire para una renovación educativa., 2005. P. 18)  
muestra el autor desde imperativo, la concerniente al conocimiento y al marco referencial 
epistemológico, haciendo un énfasis en la importancia del conocimiento que le da Paulo Freire a 
la propuesta Epistémica.  
 
El tercer saber, el (aprender a hacer), muestra la relevancia desde el cómo hacer las cosas, 
enfatizando en la importancia  del conocimiento, cuando él está relacionado a la práctica y es 
situado, porque es desde allí, donde se adquiere el dominio de la técnica. Y resalta desde este 
aspecto la conexión con el “planteamiento pedagógico y metodológico de Paulo, el cual insiste 
en la construcción de un sujeto consciente y crítico para la transformación social” (Casali, Lima, 
Núñez, & Saúl, Propuestas de Paulo Freire para una renovación educativa., 2005. P. 18); es 
desde este elemento donde cobra fuerza la integración social, para de esta manera abrir el 
horizonte epistémico de las áreas, el cual se articula claramente con las finalidades y las 
intenciones del conocimiento, propias de la integración de las áreas por medio de las ciencias 
humanas, sociales y naturales.   
 
El cuarto saber, “aprender a vivir juntos desarrollando la comprensión del otro” (Casali, Lima, 
Núñez, & Saúl, Propuestas de Paulo Freire para una renovación educativa., 2005. P. 18) 
mostrando el desarrollo del saber convivir, el cual está en coherencia y relación con marco ético, 
pero trasciende de las barreras de lo personal, a la trascendencia de lo público, es sin duda desde 
la visión del autor “el planteamiento del compromiso social y político en el que Freire insiste sin 
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reservas” (Casali, Lima, Núñez, & Saúl, Propuestas de Paulo Freire para una renovación 
educativa., 2005) Muestro en esta parte de la propuesta la relación hecha por Carlos Núñez, y 
como  en el desarrollo su planteamiento, puedo interpretar, la relación hecha por el autor entre la 
conexión del pensamiento crítico expuesto en Paulo Freire, con el informe planteado en la 
posición de Delors, considerándolo de suma importancia desde la fundamentación critica, para la 
integración curricular.   
 
De esta manera se muestra el eje dinamizador de la estrategia curricular desde la pedagogía 
crítica, los cuales deben permear la integración curricular, y por ende cada una de las áreas sin 
importar sus horizontes epistémicos;  para ahondar de forma clara en el elemento de la práctica y 
la acción el puente entre la fundamentación y el sustento teórico de cada una de las áreas.  
 
En consecuencia del proceso plateado se trata de llevar a la realidad la puesta en práctica del 
conocimiento coherente con las realidades de la vida; implica en el desarrollo de la integración 
curricular la interacción dinámica de la acción y la reflexión, entre el sujeto y el objeto del 
conocimiento,  es decir,  se irá desplazando el currículo a un conjunto de planes por 
implementar, a un proceso activo en la que la planificación de la acción y la evaluación se 
relacionan recíprocamente de manera integral en el proceso; dicha praxis tiene lugar en el 
contexto real, por consiguiente los resultados de la implementación de la integración curricular 
se miden en orden a los impactos de transformación de los contextos desde las propuestas a 
realizar por los estudiantes desde sus propios intereses generados por los problemas de los 
contextos articulados y analizados  al interior de los diferentes saberes. 
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De igual modo, la propuesta cobra sentido, ya que legitima el conocimiento y los procesos de 
aprendizaje como el reconocimiento de un acto social, esto significa que los ambientes de 
aprendizaje son ambientes sociales. De esta manera el proceso de aprendizaje, convierte a los 
estudiantes en participantes en la construcción de su propio conocimiento, y los compromete con 
una reflexión crítica sobre la construcción del conocimiento que  a su vez les permite situar el 
conocimiento en una realidad y contexto específico. 
 
La fundamentación de la integración curricular en perspectiva crítica, se enmarca, en el 
desarrollo de experiencias de enseñanza aprendizaje, dirigidas y orientadas a la promoción 
permanente de acciones responsables y efectivas, reflexionadas y comprometidas, desde la 
dinámica y opción de un conocimiento que parte de si para el otro y con el otro, apoyado en los 
procesos democráticos, entendido este como la acción de transformación y responsabilidad de 
los contextos sociales. Implica por parte de los estudiantes cuestionarse sobre sus propios 
procesos de enseñanza aprendizaje, y en doble vía, interpretar las realidades circundantes en la 
cotidianidad escolar, para así ejercer y aplicar un conocimiento con sentido responsablemente 
solidario.  
 
Pensar en la integración curricular desde lo critico –social, demarca la relación entre cada una de 
las ciencias, estableciendo una funcionalidad propiamente crítica; para las ciencias humanas, 
naturales y sociales, como la expresión y concreción del elemento científico, capaz de acercar los 
procesos de desarrollo cognitivos y de comprensión, como máximas de lo humano y lo social; 
estableciendo desde ellas, el desarrollo pleno, de las potencialidades humanas y sociales, innatas 
en la persona.  
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Por consiguiente el elemento crítico de las ciencias se hace importante, porque se pone en  
primer plano el ser humano desde el interés por una vida plena, involucrando de esta manera  el 
conocimiento como producto de una construcción humana sobre lo humano, no es posible 
entonces construir conocimientos sin estar condicionado y ligado a lo profundamente humano.   
 
Por esta razón se establece la coherencia entre el pensamiento crítico – social, y los 
planteamientos de la Habermas, con los vínculos de conocimiento e interés, reconociendo que al 
hablar del conocimiento humano, nos referimos al interés humano, y se ve desde la universalidad 
del conocimiento la posibilidad de construir humanidad.   
 
En este sentido se interpreta en la propuesta, la unión epistémica de la integración curricular que 
busca responder al proceso de formación de la persona y todo lo que ello encierra, en  el 
desarrollo de  sus potencialidades como expresiones concretas del conocimiento, sin perder de 
vista la condición humana, estableciendo que ninguno de los elementos expuestos hasta ahora 
son inseparables en el desarrollo de la propuesta.  
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4 DISEÑO METODOLÓGICO  
 
El diseño metodológico está enmarcado desde el estudio descriptivo porque permite definir y 
determinar cada una de las categorías de análisis del objeto de estudio en la presente 
investigación, también define para cada categoría de análisis las diferentes dimensiones para 
cada una de ellas, lo cual permite para la segunda fase del estudio, realizar una aproximación de 
dimensión operacional para cada dimensión el cual puede conducir a la constatación con el 
trabajo de campo en la aplicación  del modelo pedagógico critico social además, permite 
establecer los niveles y escalas de medición a aplicar para la recolección de datos frente a las 
dimensiones definidas para categoría de análisis, así como los tipos de instrumentos que se 
aplicaran en la segunda fase del proyecto de grado de la maestría.   
4.1 Tipo de población 
 
En primera instancia estará enmarcada a las estudiantes del Colegio Nuestra Señora de la 
Sabiduría, establecida en los niveles de 3°  5°  9°  11°, donde se evaluara el impacto en el cierre 
de cada uno de los ciclos sobre la estructura curricular.  
4.2 Tipo de muestra  
 
Muestra no probabilística de tipo aleatoria, la cual será  aplicada  para ser  representativa a los 
estudiantes de los grados  3° 5° 9° 11°.  
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4.3 Definición conceptual de las categorías de análisis con sus dimensiones 
 
 Aprender a aprender: se orientan al desarrollo de la originalidad, la capacidad crítica, 
aprendizaje por procesos y la formación continua.   
 Aprender a hacer: las dimensiones que involucra la comprensión de los elementos de la 
ciencia para ser aplicados en la transformación de los contextos.  
 Aprender  a ser: Se orienta al desarrolla al desarrollo de actitudes acordes con la dignidad 
de la persona y la humanización del conocimiento para evidenciar el desarrollo de la 
autocrítica y la autonomía.   
 Saber convivir: establece su proyección solidaria para con los demás,  el mundo social y 
la preservación del entorno. 
Las categorías de análisis, permitirán medir el impacto alcanzado hasta el momento en relación a 
la opción que hace el Colegio Nuestra Señora de la Sabiduría, en el marco de la pedagogía crítico 
social  
4.4 Nivel de medición y escalas de medición a aplicar 
 
La escala del nivel de medición es ordinal igualmente la escala de medición también es ordinal, 
puesto que en el estudio existen 4 categorías de análisis para cada categoría se definen varias 
dimensiones. Para la aproximación de la medición de las dimensiones se aplicaran la escala tipo 
Likert la cual es en sentido estricto una medición ordinal permitiendo además utilizar escalas de 
intervalo sin son necesarias en la aplicación del proyecto. Puesto que esta escala permite pasar de 
una medición ordinal a una de un intervalo si es necesario. Igualmente la escala diferencial 
semántico la cual permite explorar las dimensiones del significado estableciendo el objeto de las 
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diferentes actitudes. Las escalas que se utilizaran se aplicaran de manera auto administrada la 
cual permite  que a los sujetos se realizara la entrega de la escala y estos marcaran respecto a 
cada afirmación la categoría que mejor describe su reacción o respuesta. Las escalas cumplirán 
con los criterios de confiabilidad y validez al igual que los instrumentos de medición. 
Preferiblemente se utilizaran modelos de estas escalas que ya han sido desarrollados, probados y 
validados en nuestro contexto educativo concretamente los sugeridos por los sistemas de calidad, 
de acuerdo con las exigencias actuales.  
4.5 Tipos de técnicas e instrumentos de medición 
 
Se aplicara la escala de Likert y la de instrumental semántica, técnicas de observación a través de 
listas de chequeo,  técnicas de observación como instrumento, observación de procesos y 
procedimientos pedagógicos, los cuales se realizaran con listas de chequeo a productos,  
entrevistas estructuradas, técnicas de producto los cuales están constituidos por los informes de 
plan de estudios, seguimiento de clase, observación de clase.  
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5 PROPUESTA  
 
5.1 La integración curricular desde la opción de las ciencias humanas, ciencias sociales y 
ciencias naturales en perspectiva critico-social y su reinterpretación desde la visión de la 
Pastoral Educativa Académica humanizante 
 
Al abordar esta parte de la propuesta de la integración curricular, pretendo resaltar la visión 
desde donde se articula el misma, siendo un elemento constitutivo dentro de la mismo proceso a 
desarrollar como camino hacia la integración curricular, desde la opción de los intereses del 
conocimiento de las tres áreas aquí presentadas, y la opción de la Pastoral Educativa Académica 
Humanizante, como elemento diferenciador, como la posibilidad de releer y resignificar el 
proyecto de Dios sobre las ciencias.  
 
La propuesta pretende reconfigurar el interés de cada una de la ciencias, para desde allí, 
involucrar de forma coherente la teoría y la práctica, despertando el  interés en la profundización 
en una de las áreas, pero siempre teniendo una visión de mundo académica y global; recuperando 
el marco de referencia del autor Jurgen Habermas, desde la interpretación de una de sus obras 
centrales, como lo es conocimiento e interés; dicha visión está orientada, desde la 
sistematización desde los intereses humanos fundantes,  los cuales influyen en la forma de 
construir la integración curricular, y por consecuencia el conocimiento, develando el concepto de 
hombre. 
 
De esta manera se reinterpreta  la visión y concepción de estudiante que el Colegio pretende 
formar con cada uno de sus perfiles, coherentes con los intereses mismos del conocimiento para  
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reafirmar lo expuesto en la fundamentación epistemológica de la propuesta la cual hace énfasis 
en  un conocimiento construido por todas las personas que integran la comunidad educativa. 
 
En consecuencia al abordar la integración curricular, se debe partir del análisis de la acción 
humana, la cual es importante para comprender y estructurar los intereses cognitivos los cuales 
serán  abordados en todo el proceso formativo de la persona;  teniendo en cuenta el elemento 
epistemológico planteado por J. Habermas, reconstruir la propuesta en sí, para encarnarla desde 
la misión y visión del colegio católico, en orden a  la responsabilidad social y ética. 
 
Se configura un sentido para  los interés del conocimiento, en la dinámica de construcción de la 
persona y de la sociedad, estableciendo una relación con el ser y con la misión de la escuela 
Católica, en términos de cultura y comunicación de la ciencia y del saber métodos, estableciendo 
una visión más amplia de los mismos como lo plantea dicho fundamento epistémico.  
 
La integración de las ciencias, establece la mediación de la Pastoral Educativa Académica 
Humanizante, en términos de cultura y comunicación de la ciencia, configurando los énfasis  de 
profundización de los intereses de las áreas, convirtiendo así al plantel educativo, en una nueva 
sociedad del conocimiento, para consolidar la ciencia como un referente  de sentido y práctica 
liberadora.  
 
De esta manera se establece el objeto fundamental de la Pastoral educativa académica, como la 
posibilidad para unir Fe- Ciencia – vida; es el reto como colegio Católico de no yuxtaponer lo 
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académico y lo religioso, la ciencia y el evangelio, como dos realidades duales; al hacer este 
planteamiento se abre el horizonte para construir una propuesta curricular convergente, siendo en 
la academia donde se discute y se hace real el proyecto de Dios. Es en la ciencia donde se 
redescubre a Dios, en la posibilidad de reinterpretar los intereses de las ciencias; por esto la 
lectura creyente de las ciencias integra la intencionalidad de la pedagogía critica, la cual entra en 
comunión con el presupuesto de la construcción en la formación de la persona hacia una 
conciencia metódica y científica, pero a la vez responsable y ética, configurando una persona 
nueva para una nueva sociedad, en orden a la justicia y la paz estableciendo así la transformación 
de la realidad de nuestro país.  
 
Se evidencia entonces el deber ser  de la integración curricular, en  la recuperación del sentido de 
las ciencias, para hacer formal y real la humanización y la socialización de la educación. Es al 
mismo tiempo permear toda la propuesta, para que sea expresión de las áreas del conocimiento, 
en la recuperación de la  vida, es decir mundos posibles y contextos transformados hacia el 
desarrollo sostenible, coherentemente articulados en la justicia, la ética y la paz. Al mismo 
tiempo establece la construcción de procesos de enseñanza-aprendizaje, para entender el 
conocimiento desde los intereses y principios rectores del mismo.  
 
Al reinterpretar los elementos de Habermas desde la particularidad del interés, es necesario 
resaltar, “el interés más fundamental de la persona humana es el interés por la racionalidad” 
(Grundy, 1994)  desde esta premisa se puede inferir, que los interés de la persona parten de las 
necesidades de la propia existencia, lo cual hace de suyo, un elemento significante sobre la 
existencia, adquiriendo así la posibilidad de racionalizar dicho interés. 
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De esta manera es coherente y congruente pensar que al estructurar dichos interés y priorizar en 
ellos estableen la dinámica de la integración desde el interés cognitivo, que en  Habermas, es 
visto y entendido como interés del conocimiento; por esta razón, el conocimiento debe estar en la 
fundamentación de los interés propios de la persona, quien  los hace propios, los cuales  están 
arraigados desde lo profundamente humano, elaborando  una racionalidad por dichos interés; de 
esta manera se hace entendible, que todo conocimiento debe ser expresado en una acción, y toda 
acción debe ser analizada por el conocimiento, base fundamental de la teoría critico social, lo 
cual expresa una profunda coherencia con la organización de la integración de las áreas en el 
marco de las tres ciencias.   
 
Ahora bien, es importante poner de relieve que la propuesta J. Habermas, implica de una 
reinterpretación, la cual consiste en abrir el horizonte de la razón a mundos posibles, instalando 
el proceso de construcción del conocimiento en el momento histórico actual, permitiendo que 
dicha construcción del conocimiento explore hacia lo indeterminado  y lo inédito, para de esta 
forma permitir la apropiación de la realidad y la construcción de nuevos horizontes desde los 
procesos de aprendizaje constituyendo así, la apertura al interior del aula de clase en nuevos 
espacios  de pensamiento, y como consecuencia el fortalecimiento del estudiante en  nuevos 
espacios de sentido y de existencia, ya que se ubica en el mundo para pensarlo, explicarlo y 
comprenderlo como posibilidad de experiencias de sentido, haciendo del currículo una opción 
flexible pero a su vez coherente, porque es pertinente, desde las distintas racionalidades del aula 
de clase. (Habermas, 1987).  
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Al plantear la integración desde las tres áreas del conocimiento, se profundiza en la orientación 
de  toda la  persona  hacia el conocimiento, entendido dicho elemento, como la generación de 
opciones de sentido desde el conocimiento, para la configuración de los perfiles del estudiante; 
no como conocimientos impuestos, sino como líneas de opción profesional y vocacional, para la 
configuración de un proyecto  de vida desde las emergencias mismas del conocimiento, y de las 
realidades más constitutivas de la propia vida, las cuales se articulan desde los intereses  de la 
estudiante, para hablar de una integración curricular situada y contextualizada, coherente con los 
objetos de la Pastoral educativa Académica del colegio Católico.   
 
Al estructurar la integración curricular desde la propuesta misma de Habermas, siendo base 
epistémica en la  opción en el Colegio Nuestra Señora de la Sabiduría, la cual se articula de 
forma pertinente con la pedagogía critico social, planteando así, la recuperación de los interés de 
las ciencias, como se organiza y se estructura el saber en nuestra sociedad; estas formas de 
estructurar el saber se comprende desde los tres métodos; Empírico - analítico, propio de las 
Ciencias Naturales; Histórico – hermenéutico, propio de las Ciencias Humanas; y Crítico – 
Social, propio de la ciencias naturales. El siguiente grafico  muestra lo expuesto hasta este 
momento en la propuesta.  
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Grafico 3. Estructura general de propuesta 
 
La propuesta de la integración curricular establece una organización la cual debe estar en 
coherencia  desde  los métodos del conocimiento, donde los métodos específicos de las ciencias 
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se articulan a los resultados de aprendizaje propuestos pero que al mismo tiempo serán afines en 
el alcance de sus objetivos. Por esto se contextualiza y se especifica la organización de 
asignaturas en tres grupos los cuales determinan una finalidad de alcance en cada una de ellas, de 
esta la propuesta lo específica de la siguiente manera teniendo la estructura curricular al interior 
del colegio Nuestra Señora de la Sabiduría: 
 Integración curricular Ciencias Naturales 
Biología – Física – Química – matemáticas – Tecnología y emprendimiento  
 Integración Curricular Ciencia Sociales  
Sociales – Geografía – Historia – Ciencias políticas y económicas – Ed. Religiosa – Ética 
– Filosofía 
 Integración Curricular Ciencias Humanas 
Español – Inglés – Artes visuales – Danzas – Música – Ed. Física 
 
Cada una de las tres áreas se enmarca con una finalidad y un horizonte especifico, evidencia de 
esta manera su propia lógica, método y discurso, para el alcance de resultados de aprendizaje que 
le aporten al estudiante las herramientas necesarias para interpretar y transformar el 
conocimiento en una práctica de sentido. A continuación se especifica el método de cada ciencia 
y la finalidad que cada una de ellas debe desarrollar.  
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5.1.1 Integración de las Ciencias Naturales 
 
Desde el método empírico – analítico, propio de las ciencias naturales, se hace especial énfasis 
desde el interés técnico, entendido como la orientación básica hacia el control y gestión del 
medio, basado en la experiencia y la observación, comprendiendo las conexiones hipotético – 
deductivas de proposiciones, que permite la inferencia  sobre la producción de conocimiento 
empírico, y al mismo tiempo desde la dinámica e interpretación del colegio católico de la 
interpretación dada por la Pastoral Educativa Académica humanizante, se puede concluir a su 
vez, la responsabilidad de las ciencias naturales, por recuperar el proyecto de Dios sobre la 
creación, y la responsabilidad del hombre para conversar y transformar los mismos de manera 
apropiada y provechosa para el hombre. 
 
En este orden ideas, se reinterpreta desde la Visión de la Pastoral educativa Académica, donde 
las ciencias naturales tienen la responsabilidad de adaptar los recursos del planeta, crear para el 
beneficio del hombre; los recursos deberán ser adaptados, y recuperados para dignificar la 
condición humana, reinventar para generar progreso en el hombre, estableciendo una conciencia 
crítica en el aprovechamiento justo de los recursos naturales; de ahí la importancia que tienen el 
grupo de asignaturas, frente a la responsabilidad para poder integrar los fines del conocimiento 
sobre estos intereses, es la formación de un perfil de estudiante, con una conciencia desde la 
dinámica de los recursos naturales, la puesta en práctica de la justicia, en generación de riqueza y 
bienestar para todos; en síntesis se permite a la estudiante ser  cocreadora de vida desde las 
ciencias naturales con alto sentido de responsabilidad histórica, siendo capaces de adaptar para 
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transformar la naturaleza según el Plan de Dios, integrando desde este elemento la producción 
del conocimiento para reconstruir civilización. 
 
Grafico 4. Integración área Ciencias Naturales  
5.1.2 Integración de las Ciencias Humanas 
 
Desde el método el método Histórico – hermenéutico, propio de las ciencias humanas, se hace 
especial énfasis por el interés práctico, orientado de forma concreta a la comprensión del medio, 
donde la estudiante sea capaz de interactuar con el medio, para formar parte del mundo. Es 
posibilitar desde este grupo de ciencias una estudiante capaz de transformar la acción humana, 
desde  la capacidad para resignificar la comunicación y todos los elementos del lenguaje, 
creando experiencias humanizantes, para así dar buen uso a la razón instrumentada; es hacer real 
lo escencial del ser humano, ser personas en comunión, en constante comunicación, siendo el 
conocimiento  la posibilidad para despertar el goce por la vida desde la poesía, el arte, y la 
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literatura, estableciendo la recuperación de la palabra hablada y no hablada, construyendo 
sentidos desde el signo y el símbolo, recuperando el don esencial de Dios sobre la vida del 
Hombre, como es la palabra, creando humanización de comunicación.  
Grafico 5. Integración área Ciencias Humanas 
 
5.1.3 Integración Curricular de las Ciencias Sociales  
 
El método crítico – social, propio de las ciencias sociales, se desarrolla el interés emancipador, 
entendido como la posibilidad en la que la persona desarrolla un estado de autonomía más que de 
libertinaje, generando una independencia de todo lo que está fuera de él, dando un realce por la 
responsabilidad, ligada a la idea y práctica de la justicia, y como tal de la generación de 
condiciones de igualdad; sin duda es el sustrato de la teoría crítica social, recuperando la mística 
por proyectos de vida hacia el verdadero sentido de hacer política en Colombia, constructores de 
sociedad, dando la posibilidad al respeto y al derecho por el otro, sin duda recuperar la creación 
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desde el conocimiento la creación de estructuras justas, coherente con la pedagogía subyacente 
en el proyecto de Jesús.  
Grafico 6. Integración área Ciencias Sociales. 
 
Ahora bien, al conjugar los tres elementos de los intereses de las tres áreas del conocimiento, es 
importante resaltar, que el elemento que permite la integración y la tensión al interior del colegio 
Nuestra Señora Sabiduría, será la pedagogía crítica, siendo el eje fundamental y el sustrato 
pedagógico del mismo, recuperando los intereses del conocimiento planteado al interior de cada 
una de las áreas, y  la responsabilidad social  de las mismos, para favorecer en el desarrollo de la 
persona la liberación de la restricción ejercida por el interés técnico,  y del posible fraude la 
práctica, de ahí la responsabilidad que le corresponde al área de ciencias sociales, para articular 
como eje de reflexión haciendo la deconstrucción de los interés, para permitir la humanización 
de la persona, y la transformación de la sociedad.  
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Es reorientar la epistemología bajo la mirada de la pedagogía crítica, y el horizonte del proyecto 
de Dios en la ciencia, un horizonte de sentido y de comprensión sobre el objeto para al que se 
construye conocimiento. En la medida que al interior de las practicas metodológicas se trabaje el 
carácter consensual desde lo comunitario se reconstruirá la desfragmentación del ser, creada  por 
el mismo conocimiento. Hablar y hacer opción por esta forma de integración curricular, es optar 
por la unidad del ser, del conocimiento, un saber unitario que contribuye a la recuperación de las 
intersubjetividades las cuales se desplazan en acciones y lenguajes concretos en la aplicación de 
conocimientos situados.  
 
Al plantear la propuesta de la integración curricular de las áreas, desde estos horizontes 
convergentes y emergentes, de la pedagogía critica, y la Pastoral Educativa Académica, se 
construye la formación de una persona integrada humanizada y personalizada; donde la 
estudiante en compañía del maestro pasa de lo dia-bólico a lo sim-bólico, ya que al interior del 
colegio, por la misma fragmentación de las ciencias, se perciben signos dia-bólicos, donde se ve 
a cada uno por su lado, la personalización desde los individual y no lo comunitario, donde se ve 
la ciencia por un lado, la vida por otro, y la fe no dice nada estas realidades; este tipo de 
propuesta propende por lo profundamente humano, que se convierte en lo profundamente 
simbólico integrado como dador de sentido desde los horizontes del conocimiento para exaltar lo 
humano, estableciendo una integración entre razón, ciencia, fe y cultura, como expresiones 
simbólicas propias de la vida y dinámica escolar.  
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5.2 La pregunta problema como elemento clave de la integración curricular 
 
La herramienta problema es la fuente que permita generar la integración de las áreas, 
involucrando desde esta dinámica la construcción de un conocimiento colectivo como ya se ha 
señalado anteriormente, un conocimiento que en este caso,  parte de una pregunta real del 
contexto circundante del estudiante, para así ahondar en la interlocución del dialogo, y un trabajo 
participativo, el cual involucra a estudiantes y maestros en torno a la problematización sobre el 
tema y los conocimientos, se van ordenando y estructurando,  generando así la posibilidad de 
entender un problema que inicialmente puede ser complejo, pero permitirá desde la herramienta 
dialógica  del conocimiento con la profundización que ello implica desde sus niveles de 
profundidad.  
 
Para ahondar en el elemento principal, la cual permite la integración curricular, quiero citar a 
Paulo Freire “Es necesario desarrollar una pedagogía de la pregunta, porque lo que siempre 
estamos escuchando es una pedagogía de la respuesta. De manera general los profesores 
contestan a preguntas que los alumnos no han hecho” (Salgado, Pérez, & Martínez, 1988)  esta 
premisa permite establecer el punto que permite establecer la flexibilización metodológica al 
interior de las clases, porque es precisamente desde la pregunta, que se establecen los 
mecanismos para ahondar en el alcance de los resultados de aprendizaje, donde los contenidos 
serán el medio para el alcance de los mismos, siendo la pregunta el factor fundamental para 
dinamizar la integración curricular.  
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Es la pregunta el factor de tensión entre la estructura curricular, y desde allí se genera el 
desplazamiento de dialogo, con las demás asignaturas, de suyo implica una permanente relación 
entre todas las áreas, no para dar una respuesta cerrada a la pregunta, todo lo contrario, para 
estimular las acciones de pensamiento del estudiante, capaz de postular diversas opciones de 
transformación desde la pregunta. Es la pedagogía de la pregunta, la que establece la profunda 
relación entre la teoría y la práctica, siendo el punto que lleve de la inflexión teórica a la 
reflexión, una reflexión que transforme la teoría y le conocimiento en una cuestión práctica y 
real, con esto no estoy negando que la teoría no sea importante que la práctica no puede 
prescindir de la teoría.   
 
Al ahondar en la pedagogía de la pregunta, como uno de los elementos fundamentales de para la 
pedagogía  critico social, una pedagogía en la cual subyace el diálogo, el conversar, la palabra 
como elemento integrador del conocimiento, un diálogo entre diferentes e iguales. Poner en el 
punto medio de la integración curricular a la pregunta, recupera el diálogo y el respeto por lo 
profundo, es posibilitar y desplazar a quienes se creían poseedores del conocimiento, y por ende 
desplazamos desde la práctica una teoría de la reproducción, es desde el elemento de la Pastoral 
Educativa Académica, convertir el conocimiento en sabiduría, un conocimiento que se construye  
desde abajo, desde lo real y contextual.  
 
Crear y profundizar en el conocimiento desde la pregunta, genera tanto en el docente como en el 
estudiante, la innovación, renueva permanente su capacidad de diálogo, llevando al plano de lo 
real, la palabra deconstruir propia del paradigma planteado por el Colegio Nuestra Señora de la 
Sabiduría, abriendo así espacios posibles, generando a su vez que el estudiante investigue al 
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docente, y este  a su vez aprenda del estudiante, reconociendo en doble vía que no sabe y que se 
puede empezar a saber.  
 
En consecuencia con el anterior planteamiento, se hace manifiesto en la integración curricular, el 
diálogo desde la pregunta, una postura necesaria a fortalecer en las didáctica y en la pedagogía, 
siendo el diálogo el eje que potencia en las estudiantes su capacidad crítica comunicativa, es 
desde el diálogo, donde la estudiante encuentra junto con el docente la posibilidad para 
profundizar y reflexionar los contenidos planteados, desde la dinámica de la pregunta que 
posibilita el alcance y fortalecimiento en el alcance de las estructuras cognitivas planteadas al 
interior de cada una de las áreas.   
 
El diálogo y concretamente la pregunta atraviesa diferentes situaciones y escenarios, una primera 
instancia, desde el repensar el currículo, siendo así una estrategia multifuncional, estimulando un 
aprendizaje dinámico, el cual se hace dinámico, dando y generando en el estudiante el expandir 
su conocimiento, y por consiguiente, apropiar un conocimiento que se hace práctica desde la 
reflexión generada por la pregunta, es desde ella, donde se extiende el conocimiento, desde las 
posibilidades planteadas desde las diferentes tesis, que se desarrollaran para dar respuesta a la 
pregunta. Es sin duda el marco central de metodología, para continuar aprendiendo.  
 
Es cuando se pone en el relieve, el intercambio de experiencias y construcciones, es allí donde 
empieza la reflexión crítica, siendo además, el momento de interlocución entre el docente y la 
estudiante, mediados por los objetos del conocimiento, pero en el que nunca se desconocen los 
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sujetos, quienes construyen conocimiento situado. El diálogo y la conversación será el punto de 
la confrontación de la pregunta, desde los diferentes argumentos planteados al interior de la clase 
por los estudiantes y docentes, estableciendo replicas y contradicciones, es desde aquí que se 
pone de manifiesto el hilo conductor de la pedagogía critico social, es la mediación que establece 
el diálogo en el objeto del conocimiento, la necesidad de respeto, por la diferencia y por el otro, 
siendo desde estos elementos claves, la posibilidad de establecer la posibles síntesis, las cuales 
generan las transformaciones y las respuestas a la pregunta, la cual nace del contexto para ser 
abordada objetivamente por los textos del conocimiento, esto quiere decir por las diferentes 
epistemologías de cada una de las áreas.  
 
Dichos elementos subyacentes en la pedagogía de la pregunta, resignifican la posibilidad de 
hacer real el recoger los planteamientos, el contestar desde las diversidad de inquietudes que 
plantea la pregunta inicial, y discutir desde los argumentos, y la confrontación de los mimos, la 
estructuración de una epistemología del conocimiento, la cual está relacionada con la realidad y 
con la práctica de los conocimiento construidos y adquiridos.  
 
De esta manera el conocimiento construido al interior de las clases, y de las diversas asignaturas 
cobra sentido, por ser un conocimiento construido desde la indagación y necesidad del 
estudiante, dicha necesidad planteada por la pregunta, por esto dará sentido a las esferas vitales 
del estudiante, y a su vez, será significativo en función de una perspectiva transformadora de su 
situación particular, de la sociedad. Al establecer el vínculo de la integración curricular desde la 
pregunta, el conocimiento recupera su sentido.  
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Ahora bien, releyendo la teoría de J. Habermas, desde la interpretación del lenguaje, cuando 
plantea en el lenguaje la posibilidad que tienen los sujetos para establecer comunicación, se 
interpreta desde esta premisa, recuperando el sentido que tiene la palabra, y en si la pregunta 
planteada como la posibilidad para construcción de conocimientos con sentido, donde se busca el 
entendimiento para referir y significar algo, de esta manera la pregunta genera la acción desde la 
comunicación, la posibilidad para resignificar, ejerciendo en el estudiante y en el docente la 
participación reflexiva sobre el acto vinculante del conocimiento como lo es la pregunta, en 
aporte de interpretaciones compartidas sobre el objeto del conocimiento cuestionado, 
permitiendo llegar a negociaciones, acuerdos, para construir un conocimiento articulado a la 
vida; esta interacción comunicativa desde la pregunta encamina a unos y otros, docentes y 
estudiantes, a la relación con los otros, superando las acciones de poder que puede generar el 
conocimiento, desde quien ejerce y manipula el conocimiento, esto implica un desplazamiento en 
la transformación de la realidad, desde la expansión del pensamiento en la construcción de un 
conocimiento con sentido.  
 
De esta manera se recupera el uso responsable del conocimiento, el cual se construye de forma 
consensual, permitiendo que se interrogue y se interprete, reelaborando un conocimiento que 
podría ser de otra manera, apartando así una práctica cerrada y dogmática, estableciendo el 
fortalecimiento de la hermenéutica del conocimiento, donde convergen las nuevas hipótesis, las 
nuevas investigaciones; desde la creación de conciencias analíticas transformando las aulas de 
clase en laboratorios desde todas las áreas del conocimiento, donde con la metodología de la 
pregunta se examina las diversas formas para abordar el conocimiento. 
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Para lo concreto y lo práctico cada una de las áreas debe hacer un análisis del contexto, para 
desde allí establecer unos ejes problema generales, los cuales se hacen particulares en las 
preguntas problema a desarrollar al interior de cada una de las asignaturas que componen el área, 
pero que propende por dar una respuesta al eje problema plateado por el área, al plantear la 
pregunta problema debe estar en coherencia con el contenido programático planteado y las 
competencias a alcanzar por período, de esta manera, se está permitiendo al estudiante la 
interacción del contenido teórico con el contexto, determinado desde la pregunta, la propuesta de 
la pregunta le permitirá abordar el conocimiento en la dinámica de la realidad, explorando y 
formulando propuestas que respondan a la transformación de los ejes problemas. Dicho elemento 
se explica en la metodología a desarrollar desde el contexto, texto y pretexto.  
5.3 Metodología a desarrollar en la aplicabilidad de la integración curricular 
  
El proceso se estructura en tres etapas de desarrollo, desde la cual se plantea la profundización en 
el contexto, texto y pretexto, estos tres elementos están articulados, en la propuesta de la pastoral 
educativa académica, y a su vez en la pedagogía crítico social, dichos elementos serán los 
determinantes al momento de estructurar la integración de las áreas. 
 
 Contexto: 
Este primer paso condiciona el conjunto del proceso, este parte del análisis mismo del contexto 
que se devela las interacciones de quienes integran la comunidad educativa, lo cual es vital para 
poder hacer la dinámica de la integración curricular. Es necesario y urgente analizar la cultura, y 
desde los fenómenos de la realidad que emergen al interior de la institución educativa, desde se 
representan los comportamientos, las visiones de mundo, las actitudes y las relaciones 
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compartidas entre los miembros que integran la comunidad, interpretando a su vez las líneas 
generacionales que configuran los elementos que son propios del contexto. En este sentido el 
contexto devela sentidos implícitos de la realidad, y por consiguiente de la ciencia, y en 
consecuencia de la interpretación que se hace en sí de la ciencia. Es en el contexto donde se 
agitan y se configuran los significados.  
 
El situar la integración curricular desde el análisis mismo del contexto, genera la aproximación a 
lo diferente, en poner en el relieve, el tejido de una ciencia que se construye con el otro, porque 
el otro me interpela, y su vez amplia la visión de mundo; es por esto, que al hablar de integración 
curricular, implica de suyo la tensión permanente para situar el conocimiento en un contexto 
histórico concreto en el cual intervienen los factores que determinan y afectan las relaciones 
humanas. Sin el análisis de contexto no se podrá construir un perfil de estudiante desde la 
perspectiva y la dinámica critico social, convirtiendo así a la ciencia, en  un sin sentido. Es en el 
contexto donde cada una de las áreas configura sus ejes problema, los cuales serán claves para la 
construcción de la pregunta a desarrollar con estudiantes desde cada una de las áreas, en cada 
uno de los períodos.   
 
 Texto:  
Fundamentación y estructuración de las áreas del conocimiento, que permita establecer 
objetivos, fundamentos metodológicos y epistemológicos,  estableciendo horizontes de sentido 
en cada una de las áreas: Ciencias sociales, ciencias naturales y ciencias humanas, esta 
fundamentación debe estar en profunda coherencia, del análisis de contexto, para que responda 
claramente a las necesidades detectadas, y así se dé la aplicabilidad del modelo critico social en 
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cada una de ellas, generando las profundizaciones de las mismas, desde proyectos investigativos 
colaborativos entre las estudiantes y los docentes de las áreas.  
 
Es desde el texto, donde se determina la fuente de comunicación, a partir de la cual se 
comprende y se explica los fenómenos de la realidad, la cual está configurada en los contextos, 
desde la significación a las cosas más simples, hasta la configuración del ser y hacer de la 
persona, por esto mismo es el texto, que de apoyo a la generación de teorías las cuales pueden ser 
validadas y aplicadas para transformar los contextos, convirtiéndose en los pretextos que plantea 
la integración curricular; es desde la configuración del texto de cada una de las áreas, donde se 
amplían las visiones de mundo permitiendo a los docentes y estudiantes que profundizan una 
ciencia de manera singular y plural, donde se ensancha la colectividad cultural, en otras palabras, 
es donde se redescubren los pretextos de los textos epistémicos de las ciencias.  Teniendo en 
cuenta los elementos que circundan el texto, se debe hacer una especial fuerza en la lectura 
permanente del texto y por ende a toda la estructura de las áreas, no se puede perder de vista la 
relación del texto con la lectura permanente del contexto.  
 
Es en el texto donde la estudiante elabora su capacidad interpretativa y argumentativa, en el 
desarrollo del análisis del eje problema plantado por el área, y la pregunta problema planteada 
por la asignatura, la converge hacia un solo objetivo al finalizar al año, para llegar al pretexto 
generando las diferentes alternativas de transformación de la pregunta problema y eje problema, 
de esta manera se especifica que desde este elemento se crearan los elementos comunes de 
alcance para las asignaturas que pertenecen al área particular.  
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 Pretexto 
 
El pretexto determina las finalidades de cada una de las áreas, por consiguiente los resultados de 
aprendizaje común de las asignaturas que estructuran el área particular;  establece los horizontes 
de sentido que determinan la metodología de las mismas,  muestra él para qué de las áreas.  
Desde estos elementos dan  respuestas a las realidades que circundan el contexto académico, 
desde la generación de proyectos estratégicos determinados por las líneas de cada una de las 
áreas del conocimiento. Es la capacidad para poder aplicar el conocimiento, estableciendo la 
relación permanente entre la teoría y la práctica. En esta etapa se da la expresión y la proyección 
de la etapa textual. Para comprender el diseño metodológico, en el horizonte ideal del colegio 
que establece el PEI, se puede concluir en el siguiente grafico la síntesis de dicha metodología. 
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Grafico 5. Proceso metodológico. 
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CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIONES 
 
Se logró Identificar  los factores determinantes que permiten  la integración curricular desde los 
fundamentos de la pedagogía crítico social,  consolidado la estructuración de las áreas tales 
como: ciencias naturales, ciencias humanas, ciencias sociales.  
 
De la misma manera se delimito  el fundamento epistemológico de la pedagogía crítico social,  
para estructurar y aplicar  la integración curricular, identificando  los ejes  metodológicos  desde 
el análisis del contexto-texto-pretexto garante para la articulación de las áreas del conocimiento, 
caracterizando así las profundizaciones de las estructuras curriculares de las ciencias humanas, 
naturales y sociales.  
 
Se logró establecer la metodología de la integración curricular caracterizando el contexto, el 
texto y el pretexto, como elementos estructurales del desarrollo metodológico de la integración 
curricular, manteniendo la coherencia con el marco pedagógico critico-social y la relación con 
los lineamientos de la Pastoral Educativa Académica abordados por el colegio.  
 
En consecuencia se delimito  desde la estructura metodológica la pregunta problema como 
elemento clave de la  integración curricular  para el  alcance de las finalidades del conocimiento 
especificando en las ciencias naturales en lo técnico-adaptativo la capacidad para transformar e 
innovar; en las ciencias humanas la creación de cultura desde la diversidad de los lenguajes; y en 
las ciencias sociales la capacidad para transformar la historia y la sociedad desde la organización 
de las relaciones humanas para vivir en sociedad.  
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En este mismo sentido se logró retomar la misión del colegio Católico como garante de 
conocimiento en la formación de la persona, estableciendo el énfasis social de su misión en la  
formación de la persona  caracterizado por la capacidad para transformar los contextos y 
defender la dignidad humana. 
 
Desde  el diseño metodológico del marco investigativo del trabajo se articula y se definen las 
categorías y dimensiones de análisis referentes al impacto y alcance de la aplicación de la 
propuesta de la integración curricular, delimitando el aprender a hacer, aprender a conocer, 
aprender a ser y el saber convivir, como elementos para confrontar la teoría con la práctica. 
 
A modo de recomendación para el Colegio Nuestra Señora de la Sabiduría, desarrollar la 
aplicación  de la propuesta de integración curricular teniendo en cuenta el marco referencial de la 
pedagogía crítico social desde sus fundamentos epistemológicos enmarcados en el análisis e 
interpretación del conocimiento y la realidad para dar a las estructuras curriculares el carácter 
social y estructuralmente critico que implica el desarrollo y aplicación de la propuesta que 
permita evidenciar la transformación del tejido social desde el pretexto de cada una de las áreas.  
De igual manera se recomienda hacer la evaluación del proceso tal como se plantea en la 
segunda etapa establecida  en el diseño metodológico, para así medir el nivel de impacto de la 
aplicación de la integración curricular.  
En este mismo sentido se logró retomar la misión del colegio Católico como garante de 
conocimiento en la formación de la persona, estableciendo el énfasis social de su misión dando 
fuerza a la opción por la persona. 
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Desde  el diseño metodológico del marco investigativo del trabajo se articula y se definen las 
categorías y dimensiones de análisis para evaluar el impacto y alcance de la aplicación de la 
propuesta de la integración curricular, delimitando el aprender a hacer, aprender a conocer, 
aprender a ser y el saber convivir, como elementos para confrontar la teoría con la práctica. 
 
A modo de recomendación para el Colegio Nuestra Señora de la Sabiduría, desarrollar la 
aplicación  de la propuesta de integración curricular teniendo en cuenta el marco referencial de la 
pedagogía crítico social desde sus fundamentos epistemológicos, llevando a cabo la aplicación 
metodológica para la estructuración de cada una de las áreas los cuales permitan evidenciar los 
resultados de transformación de los contextos desde las finalidades de cada una de las áreas de la 
integración curricular.    
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ANEXO  
